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Resumen y Abstract I 
 
Resumen 
 
En el colegio Aspaen Gimnasio Yumaná se diseñó una propuesta curricular en el área de 
Ciencias Naturales de básica primaria, orientada a implementar el aprendizaje de la 
energía para estimular el uso racional y eficiente de este recurso. La propuesta se 
fundamentó en un diagnóstico realizado por el equipo de docentes del área, respecto a 
los contenidos de la temática energética incluidos en los currículos escolares actuales y 
los estándares en Ciencias Naturales propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional. En la elaboración de la propuesta, participó el equipo de docentes del área que 
laboran en la Institución y se hizo énfasis en el diseño de actividades prácticas, el uso de 
herramientas disponibles en la web y las experiencias didácticas, como recursos para 
facilitar la enseñanza de los conceptos, teniendo en cuenta aspectos epistemológicos, 
disciplinares,  históricos y legislativos relacionados con la energía.  
Palabras claves: Energía, Currículo, eficiencia energética, uso racional de la energía, 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Propuesta curricular para la enseñanza en Ciencias en Básica Primaria con énfasis 
en la energía para el colegio Aspaen Gimnasio Yumaná 
 
 
 
 
Abstract 
 
A curricular proposal was designed at Aspaen Gimnasio Yumana School in the Science 
area in elementary school. This Project was focused on the implementation of energy 
learning in order to foster rational and good energy usage. A diagnosis was carried out 
under the current school curricula and Science National Standards proposed by the 
Ministry of Education. A group of sience teachers participated in this research study. This 
study underpined learning by doing a activities, the use of web tools available on Internet 
and didactic experiences. This proposal helped to facilitate teaching concepts taking into 
account epistemologic principles, disciplinaries, historical and legislative related to 
energy. 
Keywords: Energy, Curriculum, energy efficiency, rational use of energy, education. 
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 Introducción 
Es de conocimiento de todos que la energía en sus diferentes manifestaciones a lo largo 
de la historia ha sido vital para cualquier actividad humana, ya sea desde el punto de 
vista de su existencia, como fuente de producción o producto económico. Pero uno de los 
aspectos que preocupa a nivel global, son las consecuencias de la acción del ser 
humano al actuar sobre el medio ambiente en especial en las últimas dos décadas, 
observándose que el aumento exponencial en  la demanda energética  ha traído consigo  
degradación ambiental  debido al uso de manera irracional de recursos naturales, de la 
mano con los problemas de contaminación existentes en la actualidad, el cambio 
climático y la falta de optimizar las diferentes maneras en que es usada la energía.  
 
Proporcionarle a los niños las herramientas cognitivas, procedimentales y actitudinales 
que les permita modificar esta relación negativa entre el hombre y el medio ambiente es 
una de las tareas más urgentes que existen en la escuela en la actualidad, pero se ha 
observado que “La temática de la energía es uno de los contenidos más trabajados en el 
ámbito de la educación formal, pero su tratamiento tradicional ha sido muy poco útil para 
cambiar el pensamiento y la conducta de las personas, además; en muchas ocasiones se 
trabaja la energía como un concepto físico, desvinculado de los problemas 
socioambientales, y en el ámbito de la Educación Ambiental recibe un tratamiento muy 
simplificador”. (García, J.E; Rodríguez, M; Ballenilla, F; 2008, p1) 
 
Luego, este trabajo tiene por objeto responder a una necesidad en la escuela a partir de 
discusiones académicas y reflexión teórica sobre la problemática en el contexto 
educativo. Con este propósito, se diseñó una propuesta curricular en Ciencias Naturales 
para el nivel de básica primaria con indicadores de competencias enfatizadas en 
temáticas energéticas, cuya intencionalidad es promover en los alumnos el uso racional y 
eficiente de la energía y la formación de una  cultura ambiental orientada  no sólo a un  
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conocimiento sobre el contexto  en que se desenvuelven los estudiantes, sino a las 
destrezas y la forma de actuar, en lo colectivo y en lo individual, para resolver y mejorar 
las posibles soluciones a los problemas ambientales de su entorno, teniendo en cuenta 
que para lograrlo es importante una educación orientada a formar en valores y 
compromisos. 
 
Además, se pretende contribuir a una formación que favorezca la toma de  conciencia 
sobre el buen uso de nuestros recursos naturales y energéticos, que permita  ejecutar 
acciones para ejercer una influencia positiva en la relación hombre- medio, junto con la 
minimización y planteamiento de soluciones por parte de los estudiantes a las 
problemáticas ambientales y energéticas de su entorno; con la posibilidad de ser un 
agente sensibilizador para que las otras dependencias de la Institución (administrativos, 
padres de familia, entre otros), tengan  un enfoque multidisciplinar y pueda proyectarse 
esta propuesta de forma transversal en todos los contenidos educativos.  
 
Con este propósito, se diseñó el presente trabajo conformado por cinco capítulos con los 
que se pretende innovar el currículo de Ciencias Naturales  haciendo énfasis en la 
educación en energía en el  colegio Aspaen Gimnasio Yumaná (Neiva). A continuación 
se hace una descripción general de cada capítulo que conforma este documento. 
En el primer capítulo, se concretan los fundamentos teóricos básicos de la temática 
energética que necesitan tener en cuenta los docentes de básica primaria que orientan 
ciencias Naturales, junto con los intentos que se han hecho en Latinoamérica para 
promover en la escuela la educación en energía, sus logros y dificultades. 
En el segundo capítulo, se presenta la metodología empleada para la elaboración de la 
propuesta, con la implementación de la temática energética en el currículo del área de 
Ciencias Naturales.   
El tercer capítulo, se  concretan las competencias relacionados con la temática 
energética que se sugieren incluir en cada grado de la primaria en la propuesta curricular, 
teniendo en cuenta algunos elementos concluyentes del informe final realizado por 
Consorcio Verde (2012) y Castro J. y Gallego (2009). 
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En el cuarto capítulo se presenta la propuesta curricular para cada el nivel de Básica 
Primaria.  
El quinto capítulo contiene las conclusiones y sugerencias para la implementación de la 
propuesta en la educación Básica Primaria.  
Por tanto, con esta propuesta curricular se pretende aportar significativamente en el 
fortalecimiento de una conciencia ambiental que permita, no sólo desarrollar en los 
estudiantes y comunidad educativa hábitos para el uso racional y eficiente de la energía; 
si no también aportar desde la educación al desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
1. Fundamentación Teórica 
1.1 Con respecto a los conceptos relacionados con 
temáticas energéticas. 
 
A continuación, se presentan las revisiones conceptuales relacionadas con temáticas 
energéticas que se sugiere  debe tener en cuenta el profesorado que orienta Ciencias 
Naturales en primaria, como herramientas básicas para actualizar su formación, realizar 
la integración de competencias o contenidos en el planteamiento curricular y diseñar 
actividades en el aula. 
Origen: La energía ha sido vital para la supervivencia de la especie humana desde 
nuestro origen como especie; los alimentos que nos mantienen vivos contienen energía 
almacenada, junto con la constante energía recibida durante el día por el Sol. El hombre 
durante su proceso evolutivo aprendió a utilizar distintas fuentes de energía: descubrió el 
uso del fuego, del viento, del carbón. Muchos miles de años después a partir de la 
revolución industrial, llegaron a invadir nuestros estilos de vida la electricidad, el gas y el 
petróleo, fuentes energéticas que nos han llevado al desarrollo tecnológico actual, pero 
también a ir creando problemas de contaminación con el medio ambiente y el cambio 
climático; de ahí la importancia de la innovación actual en las energías alternativas o 
limpias. (Philips, Manual Pedagógico de Eficiencia Energética. 2007. p13; El Espectador, 
Afiches Bibo “El Mundo es Energía”. 2013) 
Concepto de energía. Resulta relativamente sencillo asociar energía a movimiento, 
trabajo, etc. Es más complicado para los estudiantes comprender que la energía no es 
materia, sino una propiedad que la acompaña y que es posible medir usando modelos 
matemáticos. Aunque la palabra  energía es muy familiar, resulta difícil definirla, porque 
no sólo es una “cosa”, sino que es una cosa y un proceso a la vez. Las personas, los 
distintos ecosistemas y las cosas tienen energía, aunque normalmente observamos la 
energía sólo cuando se transfiere o se transforma. Para la física moderna, la energía se 
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puede definir como la cantidad de trabajo que un sistema físico es capaz de realizar; y el 
trabajo sería para describir cuantitativamente lo que se logra cuando una fuerza mueve 
un objeto cierta distancia. Ambas medidas tienen las mismas unidades, por ejemplo el 
Joule en el Sistema Internacional de Medidas. También, puede considerarse el trabajo 
como la magnitud física que describe el proceso de transferencia de energía mediante el 
cual se produce un cambio de posición de uno o varios cuerpos y la energía como la 
propiedad de un cuerpo o varios cuerpos que se manifiesta por su capacidad de 
interactuar con otro cuerpo o con un sistema provocando cambios. (Hewitt, 2007, p 110, 
123; Wilson J, Buffa A, Lou, B. 2007, p 141 ) 
Fuentes primarias de energía (Hewitt, 2007, p 123 - 125). A excepción de la energía 
nuclear y la geotérmica, la fuente de prácticamente toda nuestra energía es el Sol. La 
luz solar evapora el agua, que después cae como lluvia, la lluvia corre por los ríos y hace 
girar los modernos turbogeneradores hidráulicos (energía hidráulica), y luego regresa al 
mar. En una escala de tiempo mayor, la energía del Sol produce madera; y luego 
petróleo, carbón y gas natural. En la historia del planeta, al existir varias extinciones 
masivas de animales y vegetales, se crean capas de materia orgánica descompuesta y 
por efectos de la presión, el calor de la tierra y el tiempo, sufren cambios químicos cuyo 
resultado son los grandes depósitos de combustible fósil. En el mundo actual este tipo de 
combustible se está agotando, debido a que desde el siglo XX a partir del combustible 
fósil, se está produciendo la mayor parte de la energía que utilizamos en el mundo para 
transportarnos, generar electricidad, procesos industriales, entre otros usos, siendo las 
diferentes transformaciones energéticas del combustible fósil los mayores responsables 
del cambio climático. De ahí el uso en la actualidad de algunas fuentes alternativas de 
energía. 
La luz solar también se puede transformar en forma directa en electricidad mediante 
celdas fotovoltaicas, como en las calculadoras solares y, más recientemente, en celdas 
solares flexibles que se colocan en el techo de los edificios. La tecnología de la energía 
solar hace pensar en un futuro promisorio, ya que las celdas fotovoltaicas pueden 
generar grandes cantidades de energía para los países que tengan suficiente luz solar y 
área terrestre. Sin embargo, no se espera que las fuentes fotovoltaicas por sí solas 
suministren la electricidad que necesitaremos en el futuro. Hasta el viento, producido por 
calentamientos desiguales de la superficie terrestre, es una forma de energía solar. Se 
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puede usar la energía del viento (energía eólica) para mover turbogeneradores en 
molinos de viento especiales. Como la energía eólica no se puede apagar y encender a 
voluntad, en la actualidad tan sólo complementa la producción de energía en gran escala 
proveniente de combustibles fósiles o nucleares. Controlar el viento es más práctico 
cuando la energía que produce se almacena para su uso en el futuro, como ocurre con el 
hidrógeno. 
La forma más concentrada de energía útil está en el uranio, un combustible nuclear que 
podría ofrecer grandes cantidades de energía durante varias décadas. La tecnología de 
fisión avanzada que implica reactores de alimentación y el uso del torio podría extender 
esa línea del tiempo varios cientos de años. Las plantas actuales utilizan la fisión nuclear, 
pero es probable que la fusión nuclear predomine en el futuro. La fusión nuclear 
controlada aún es una fuente alternativa de energía fascinante de vasta magnitud. En la 
actualidad el temor público hacia todo lo que suene a nuclear evita el crecimiento de la 
energía nuclear. Es interesante destacar que el interior de la Tierra se mantiene caliente 
gracias a una forma de energía nuclear, que es el decaimiento o desintegración 
radiactivo, que nos ha acompañado desde el origen de los tiempos. Un subproducto de la 
desintegración radiactiva en el interior de la Tierra es la energía geotérmica, calor que 
se puede encontrar debajo de la superficie de la tierra. La energía geotérmica se suele 
encontrar en zonas de actividad volcánica, como Islandia, Nueva Zelanda, Japón y 
Hawai, donde el agua calentada cerca de la superficie terrestre se controla para generar 
vapor y hacer funcionar turbogeneradores. Otro método prometedor para obtener 
electricidad en forma económica y amigable al ambiente, es la energía geotérmica en 
terreno seco, donde se forman cavidades en rocas profundas y secas, y se introduce 
agua a las cavidades. Cuando el agua se transforma en vapor, se conduce a una turbina 
en la superficie. Después se regresa como agua a la cavidad, para volver a usarse. 
La energía geotérmica, como la solar, la eólica y la hidráulica, es amigable con el 
ambiente. Otros métodos de obtención de energía tienen consecuencias graves para el 
ambiente. Aunque la energía nuclear no contamina la atmósfera, es muy problemática 
por los desechos nucleares que genera. Por otra parte, la combustión de materiales 
fósiles causa mayores concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, dióxido de 
azufre y otros contaminantes, así como exceso de calentamiento en la atmósfera. Los 
vehículos impulsados por hidrógeno están captando la atención en la actualidad, como 
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parte de un potencial económico del futuro basada en el hidrógeno. Debe destacarse que 
el hidrógeno no es una fuente de energía. Al igual que la electricidad, el hidrógeno es un 
portador o almacén de energía que requiere una fuente de energía. Sólo parte del trabajo 
requerido para separar el hidrógeno del agua o de los hidrocarburos es la energía 
disponible para utilizarse.  Luego, es importante resaltar que el hidrógeno no es una 
fuente primaria de energía, debido a que necesita de un proceso para obtener energía. 
Por tanto, los recursos naturales se han clasificado en fuentes de energía renovables 
(geotérmica, eólica, solar, hidráulica, etc.) y no renovables (energía fósil y nuclear). Las 
fuentes de energía renovables se obtienen de recursos inagotables a escala humana. 
Por el contrario, las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran en 
una cantidad limitada y una vez consumidas no pueden sustituirse. (Philips, Manual 
Pedagógico de Eficiencia Energética, 2007, p15) 
Conservación y degradación de la energía. En la cotidianidad, se puede observar 
como  unas formas de energía se transforman en otras, sin que la  energía se “pierda”; 
por ejemplo, la energía del viento puede ser transferida en parte a un molino de viento o 
a un barco de vela poniéndolo en movimiento. Pero también existen experiencias que 
ilustran lo contrario; es decir, cada vez que se produce una transformación de la energía, 
parte de ella se libera en forma de calor inútil para poner en movimiento algo, siendo 
difícil poderla emplear nuevamente. La gran dificultad está en distinguir conservación 
y degradación. Cuando la energía se transfiere de unos sistemas a otros, la energía 
transferida tiene diferentes manifestaciones, (por ejemplo la energía química transferida 
al motor de un vehículo, se manifiesta en los distintos movimientos de las partes del 
sistema y en el calentamiento del motor, siendo el calor liberado por el motor hacia el 
exterior no reutilizable),  y parte de esa energía al no ser utilizada se degrada, en el 
sentido de que es menos útil para mantener la organización del sistema.  
Según la investigación realizada por Garcia,J y E;Solis(2008), lo anterior se manifiesta de 
manera paralela con otra dificultad: la relación entre materia y energía. Para muchos 
estudiantes la energía se “sustancializa”, de manera que el calor es una sustancia, o 
creen que la materia se convierte en energía sin más (cuando quemamos un cerillo la 
materia del mismo “desaparece” y se convierte en luz y calor) 
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Transferencia de energía. Hay muchas experiencias cotidianas que apoyan la noción de 
transferencia de energía de unos sistemas a otros (electricidad que se convierte en luz o 
calor, gasolina que mueve un coche, etc.). Hay transferencias más difíciles de 
comprender, como es el caso de la energía química del alimento que se transforma en 
otras formas de energía. Como vimos antes, el problema fundamental está en entender 
que en las transferencias hay degradación de la energía. Los alumnos deben entender 
que a medida que transferimos energía desde las fuentes de energía primarias, 
(disponibles en los recursos que se encuentran en la naturaleza), a otras secundarias a 
cuerpos o sistemas hay degradación, porque parte de esa energía no puede ser 
utilizable. En ese sentido, una estufa o una cocina de gas son más eficientes que un 
calentador o una cocina eléctrica (la electricidad no es una fuente primaria, es una 
manifestación  de la energía obtenida a partir de otra primaria, por ejemplo, quemando 
petróleo o gas, con su correspondiente degradación). Del mismo modo, es más eficiente, 
desde el punto de vista energético, comer vegetales que carne (en la pirámide trófica hay 
degradación de energía al pasar de los productores a los consumidores). 
En la cotidianidad se usa energía que proviene de fuentes diferentes a las fuentes 
primarias, por ejemplo; en la ciudad utilizamos la energía que se obtiene transformando 
la energía primaria disponible en el agua contenida en los represas en electricidad 
usando la tecnología. 
Flujo de energía y ciclos de la materia en la biosfera. La comprensión de los 
problemas asociados a nuestro modelo de uso de la energía requiere el conocimiento de 
lo que ocurre a nivel macro. Aunque se trata de nociones muy complejas, habría que ir 
iniciando a los estudiantes en cuestiones como el nicho ecológico de la especie humana, 
los  procesos energéticos básicos de los seres vivos (alimentación, metabolismo, 
respiración, fotosíntesis), o la organización trófica de los ecosistemas). (Garcia,J,E; Solis 
M, Ballenilla F, 2008, p. 33) 
La cadena de la energía: Se denomina cadena de energía al proceso desde que se 
extrae un recurso de una fuente energética, hasta que llega al consumidor final. 
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Imagen 1-1. Ejemplo de cadena energética. (Manual Pedagógico de eficiencia 
energética, Atacama 2007, p.18) 
  
 
Ahorro y eficiencia energética. El ahorro energético es utilizar la energía sin 
desperdiciarla, teniendo como consecuencia cambios en las personas respecto a sus 
hábitos de consumo, eliminando aquellas acciones donde se despilfarra la energía; por 
ejemplo, apagar las luces al salir de una habitación. En cambio, usar eficientemente la 
energía significa realizar nuestras actividades con el mínimo consumo de energía 
posible, supliendo la demanda sin afectar su calidad. Por ejemplo, el cambiar una nevera 
por otra, que presta el mismo servicio pero consume menos electricidad; lo anterior no 
implica cambios en los hábitos de consumo. Por tanto, es importante desarrollar 
tecnologías y sistemas de vida y trabajo que ahorren energía para poder lograr un 
auténtico desarrollo que se pueda llamar sostenible.(www.enrenovables.com. 
Recuperado el 6 Junio 2013). 
En la Imagen 1-2 se ilustra un esquema con el resumen de la revisión de conceptos 
adoptada para el presente trabajo. 
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Imagen 1-2. Esquema general de los conceptos revisados sobre temáticas 
relacionadas con energía para básica primaria. 
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1.2 Algunos aspectos epistemológicos y ontológicos 
 
Han surgido en los últimos tiempos algunas reflexiones sobre la metodología que usan 
actualmente algunos docentes (por no decir la mayoría)  respecto a la enseñanza de las 
Ciencias Naturales, tomando la visión de Bachelard y poniéndola en contexto: se  
fomenta la ciencia experimental de las instrucciones, de la medida, limitada al 
conocimiento de leyes, fórmulas, que los estudiantes memorizan u olvidan, sin que éstos 
le vean alguna utilidad práctica; percibiendo un aislamiento de los fenómenos de la 
realidad y los montajes experimentales son montajes artificiales que no se encuentran en 
la vida cotidiana. Además, falta reflexionar  el hecho de que el estudiante llega a clase 
con conocimientos empíricos ya construidos y con frecuencia erróneos, donde la clase de 
ciencias es una provocación a un cambio de la cultura científica.  (Bachelard, 1973, p. 
191) 
 
De acuerdo a lo anterior y a la revisión de la información sobre la evolución histórica del 
conocimiento en relación con temáticas energéticas, uso racional y eficiente de la energía 
llevados a cabo por diferentes autores, se han identificado obstáculos a la hora de 
caracterizar las diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de la energía y su 
relación con el entorno del niño.  
 
El concepto de energía resulta muy importante en la enseñanza de las ciencias; según 
Pozo y  Gómez (1920, p. 214 ), esto se debe a su carácter integrador para la explicación 
de gran parte de los fenómenos  que tiene en la naturaleza, como sus implicaciones en el 
ámbito de ciencia – tecnología y sociedad. Los alumnos están familiarizados con el 
término energía, pues está presente en nuestra vida diaria, en los medios de 
comunicación y se habla mucho de ello en la política y economía de un país.  Los niños 
en su cotidianidad escuchan expresiones como “gasto energético”, “consumo 
energético”, “fuentes de energía”, “ahorro de energía”, etc, con significados que  no 
corresponden al contexto científico, encontrando problemas para diferenciar entre el 
concepto físico que se aprende en la escuela con el término usado en la cotidianidad. En 
este sentido, el aprendizaje de los temas relacionados con la energía, genera conflictos 
epistemológicos y ontológicos en la forma como los estudiantes lo asumen.   
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Rosalind Driver dirigió un proyecto en la Universidad de Leeds entre 1988 y 1992, en 
donde compiló numerosas investigaciones sobre las ideas de los niños respecto a los 
temas de las Ciencias Naturales, complementando con escritos breves su análisis de la 
literatura encontrada referente al problema de su investigación. 
 
Consorcio Verde (2012, p. 22), quien revisó, aplicó y elaboró a nivel piloto una 
metodología que incorpora la temática de URE (Uso racional y eficiente de la energía) y 
FNCE (Fuentes no convencionales de energía) en la educación formal, nivel preescolar, 
básico y escuela media en Colombia, hace referencia a la investigación de Driver quien 
estructura las ideas de los niños sobre energía de la manera siguiente:  
 
I. Asociada con objetos animados: Se da por medio de la relación entre energía 
y los seres vivos; se examinaron las ideas de los niños sobre la energía 
pidiéndoles que escribieran tres o cuatro frases mostrando cómo usarían la 
palabra energía. Entre las respuestas se destacan las referentes a las 
actividades humanas, la salud, los alimentos y los combustibles. Los niños 
creen que la energía es necesaria para la vida, que el ejercicio desarrolla la 
energía pero “se gasta y te cansas”. Sin energía los humanos no podrían 
moverse y sin la energía “no estamos activos y no tenemos fuerza”  
II. Un agente causal almacenado en ciertos objetos: Se da como forma de 
reserva de energía, es parecido a un modelo de “almacén” de la energía 
utilizado por los alumnos, según el cual piensan que unos objetos tienen 
energía y son recargables, otros necesitan energía y gastan la que obtienen 
de otros y otros son neutros. También los estudiantes tienen la idea de fuente 
de energía “dentro de” algunas cosas y sólo las cosas que tienen energía 
dentro se consideran capaces de producir cambios. 
III. Energía relacionada con fuerza y movimiento: encontró que aquellos niños 
que asociaban energía con objetos inanimados sugerían con frecuencia el 
movimiento, o la falta de él, como determinante de si la energía estaba o no 
presente, es decir que la ausencia de actividad era una explicación que daban 
para no atribuir energía a una situación. También algunos estudiantes que 
utilizaban las palabras “fuerza” y “energía” como sinónimos y algunos que 
trataban los dos conceptos como distintos; pero interconectados, encontrando 
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en los  estudiantes una visión no diferenciada de energía, trabajo, fuerza y 
potencia. 
IV. Combustible: para los alumnos “energía” era sinónimo de “combustible” y que 
frases como “crisis de la energía” y “conservar la energía” significaban “crisis 
de combustible” y “conservar el combustible”. Los niños tenían la noción de 
que el combustible es energía en vez de que el combustible “contiene” o “es 
una fuente de energía”. Lo anterior se puede describir como un modelo 
“funcional” de la energía en el que ésta es un tipo de combustible muy 
general. Se asocia la energía principalmente con aplicaciones técnicas y no 
se considera esencial para todos los procesos sino sólo para aquellos que 
hacen cómoda la vida. 
V. La energía como un fluido, un ingrediente o un producto: En estas ideas que 
tienen los niños sobre energía, Driver lo subdividió en tres modelos mediante 
los cuales los niños representan la energía: 
 El modelo de “transferencia de flujo” en el que piensan en la energía como 
un fluido. Suponen que es posible que la energía sea “introducida”, “dada”, 
“conducida”, o “transportada” y piensan que sale de una cosa y entra en 
otra. 
 El modelo de la energía como un “ingrediente”. Consideran la energía 
como un agente reactivo más que causal, el cual permanece inactivo en 
los objetos hasta que algo lo dispara.. En lugar de considerarla continua, 
suponen que surge de repente como resultado de alguna combinación de 
ingredientes. 
 El modelo de energía como un “subproducto” de una situación, bastante 
similar a un producto de desecho. La energía no se conserva: se ve como 
un producto de vida relativamente corta que se genera, es activo y luego 
desaparece o se desvanece. 
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1.3 Reseña sobre aspectos históricos legislativos, 
experiencias y antecedentes de educación formal en 
uso racional y eficiente de la energía. 
 
1.3.1 Referente histórico – legislativo de la educación en energía 
y/o educación con énfasis en temáticas energéticas. 
 
A nivel global preocupa que el aumento exponencial en  la demanda energética  haya 
traído consigo  el deterioro del planeta;  debido al uso de manera irracional de los 
recursos naturales, al existir una cultura consumista que junto con los desechos del 
consumo ha ocasionado  una contaminación sin límites y el cambio climático. 
 
Por esta razón, a nivel nacional e internacional desde hace unas décadas, se buscan 
estrategias que establezcan  un sistema basado en el uso racional y responsable de los 
recursos energéticos, desde el ideal de la persona como individuo en su cotidianidad y 
como individuo como parte de un colectivo, donde la energía se ha convertido en un tipo 
de mercancía, junto con la disponibilidad tecnológica y la política energética, entre otros; 
reconociendo que para lograr  la transformación de las relaciones entre individuos y 
comunidades, y en su interacción con el sistema natural, se requiere reconocer y valorar 
la educación como el dispositivo clave para el cambio de hábitos, actos y actitudes que 
permitan la formación de una nueva cultura. 
 
Los siguientes son los referentes más importantes: 
 
Nivel Internacional: A mediados de los 90, encontramos diferentes seminarios a nivel 
internacional como el de Malta y el Cairo (1991), las cumbres de Río (1992),  
Kioto(1997), Johannesburgo (2002),  Copenhague (2009), entre otros; que busca 
establecer lineamientos para reorientar aspectos relacionados con la Educación 
Ambiental y Desarrollo sostenible. Pero en este trabajo, hago referencia especial al 
Informe Brundtland (1982-87), pues fue el punto de partida a nivel internacional debido a 
que enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico actual junto con la 
sostenibilidad ambiental. Se destaca en este documento, la aparición por primera vez de 
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la definición de Desarrollo Sostenible: es aquel que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias. Plantea también unas necesidades de educar para pensar de 
forma global y actuar de forma o manera local” (Meseguer et al. 2009, p. 11). 
 
Con lo anterior, en la actualidad se ha llegado a ciertas conclusiones relacionadas con el 
uso eficiente de la energía para ayudar a proteger los recursos naturales no renovables y 
disminuir el impacto ambiental causado por del mal uso de la energía, manifestándose 
en: (Villalobo R, Chaparro C, Latorre X, Hann N,  2007, p. 10) 
a. Beneficios estratégicos: Se reduce la vulnerabilidad que tiene un país por 
depender de fuentes energéticas externas. 
b. Beneficios económicos: se ahorra al reducir el consumo de energía, pues reduce 
el costo que tiene abastecer de energía a un país, generando actividades 
económicas, empleos y oportunidades de aprendizaje tecnológico.  
c. Beneficios ambientales: se disminuye la presión sobre los recursos naturales y los 
asentamientos humanos, porque se demanda menos energía. 
d. Beneficios sociales: las familias más pobres son las que gastan un mayor 
porcentaje de sus ingresos en energía; con medidas de eficiencia energética 
disminuirá el consumo, generando ahorro. 
 
Nivel nacional 
 
1991: La Constitución Política de Colombia, instaura deberes y derechos ambientales y 
los enlaza con la educación. El Artículo 67 establece: “La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines» (Constitución Política Nacional de 1991). 
 
De acuerdo a lo anterior, el gobierno ha establecido acciones de tipo legal como 
estrategia que permita cumplir lo mencionado en la Constitución, como: 
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1994: Se promulga la Ley 115, Ley General de Educación, la cual en el Artículo 5, inciso 
10 y define como uno de los fines de la educación "La adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 
una cultura ecológica...." (Congreso de la Republica [Ley 115], 1994. Art. 5. 
Conjuntamente se dan los Decretos 1860 y 1743.  
 
2001: Se promulga la Ley 697 correspondiente al uso racional de la energía y las fuentes 
alternas, que declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de 
interés social, público, promueve la utilización de energías alternativas y el Programa de 
Uso Racional y eficiente de la Energía y demás formas de Energía no Convencional 
(PROURE). 
 
2010: Resolución 180919, donde se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para 
desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de 
Energía No Convencionales, PROURE, con los objetivos de consolidar una cultura para 
el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales a lo largo de la cadena 
energética, construir las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de información 
para impulsar un mercado de bienes y servicios energéticos eficientes en Colombia. 
 
2011: Resolución 485. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), del 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia, adjudica a Consorcio Verde el contrato para 
la ejecución del proyecto “Desarrollo de un piloto para la aplicación de la metodología de 
incorporación de URE y FNCE en la educación formal, niveles preescolar, básica y 
escuela media en Colombia”. 
1.3.2  Experiencias y antecedentes de educación formal en uso 
racional de la energía (URE) y fuentes no convencionales de 
energía (FNCE).  
 
De acuerdo al documento presentado por  Consorcio Verde (2012), de pueden destacar 
algunos aspectos importantes a nivel educativo sobre enseñanza en energía: 
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Nivel Internacional: Se destacan en los proyectos “National Energy Education Project” 
(NEED) realizado  por EEUU, proyectos realizados en la Unión Europea como “Force For 
Energy by Children”(FEE), Energía inteligente para Europa (EIE), caracterizados por dar 
importancia en promover conciencia y cultura energética, y educar mediante la creación 
de redes eficaces de estudiantes, educadores, empresarios, gobierno y líderes 
comunitarios, con el fin de estimular el liderazgo de los estudiantes, a través de currículos 
pertinentes y contextualizados de acuerdo a cada país o estado, y centrado en la 
educación del uso racional de energía, para disminuir el despilfarro energético, en busca 
de sostenibilidad y hacer frente al cambio climático, junto con  la formulación de 
propuestas. Los proyectos anteriormente mencionados se han venido desarrollando 
desde el año 2000 y han tenido buenos resultados frente a los objetivos propuestos; pero 
también se observa en su evaluación continua que todavía falta mucho por hacer en este 
ámbito.  
 
De la misma manera, en Latinoamérica también se han venido desarrollando este tipo de 
propuestas; destacándose en la actualidad el proyecto PROCEL –ESCUELA 
(PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE LA ENERGIA)- Brasil, Programa 
Docente –Educativo de ahorro de Energía del Ministerio de Educación de Cuba, 
centrados en incentivar el liderazgo de los docentes con propuestas de aula sobre 
temáticas energéticas, diferenciando de programas como EDUCANDO de Republica 
Dominicana, que además de enfocar su educación de uso racional de la energía, se está 
investigando e incentivando en fuentes no convencionales de Energía(FNCE). En Chile 
además de reunir los aspectos anteriormente mencionados, se ha nacionalizado una 
“Guía de Apoyo de Eficiencia Energética”, siendo un documento de referencia sólo para 
la formación formal fundamentado en un aprendizaje pertinente, significativo y 
multiplicadores de actitudes de no desperdicio energético.  
 
Nivel Nacional: En el 2009 la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ha estado en la tarea de incentivar el URE y 
FNCE en el ámbito educativo a través de  proyectos que presenten diferentes 
instituciones educativas. El proyecto “Desarrollo de un piloto para la aplicación de la 
metodología de incorporación de URE y FNCE en la educación formal, niveles 
preescolar, básica y escuela media en Colombia” toma cuatro instituciones del país:  
Colegio Rochester de Bogotá, jardín infantil Carrusel de letras de Bogotá,  Colegio 
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Americano de Barranquilla y Colegio San Agustín de Aguazul-Casanare como planes 
piloto.  
 
Dentro de las conclusiones de este proyecto piloto, se proponen para la implementación 
de URE Y FNCE en la Educación Formal para los niveles de Preescolar, Básica y 
Escuela Media en Colombia, contemplar los siguientes aspectos: 
 
a. Lineamientos para la actualización curricular: La implementación debe tener en cuenta 
los cambios ambientales, escases y/o disponibilidad de recursos energéticos y el 
contexto, el concretar los objetivos de aprendizaje, de qué y cuándo enseñar al 
seleccionar contenidos en cada nivel de escolaridad, del cómo enseñar para identificar 
estrategias y actividades de aprendizaje pertinentes para la enseñanza de los contenidos 
propuestos en el nuevo currículo y finalmente determinar cuáles son los criterios de 
evaluación. Por tanto el documento contienen para cada ciclo o grado de escolaridad los 
aspectos anteriormente mencionados. 
 
b. La formación de los docentes. Se ilustra la importancia que tiene el diagnóstico de los 
docentes con respecto al nivel de formación disciplinar, la fundamentación pedagógica y 
didáctica y experiencias de su praxis, como referente para la elaboración de las 
propuestas de capacitación o de actualización, con estrategias y actividades acordes a 
las necesidades e intereses de los docentes en el contexto del entorno donde laboran 
junto con el fortalecimiento de los conceptos y temáticas relacionadas con la energía, las 
URE y las FNCE. En este orden de ideas, los docentes deben adoptar una perspectiva 
integradora al hacer efectivo el currículo, esto implica integrar por parte del profesorado 
los aspectos naturales con los sociales, la ciencia con los valores y las actitudes, los 
diferentes tipos de conocimiento (conceptual, procedimental y actitudinal) con la acción e 
integrar lo local con lo global, lo concreto con lo general. Además, como mecanismo de 
trabajo con los docentes, se sugiere la pedagogía de talleres. 
 
c. La implementación en los establecimientos educativos del país. Menciona que se debe 
fortalecer la relación de convenios con instituciones educativas y capacitaciones o 
diplomados relacionados con el enfoque curricular mencionado. 
     
 
     
2. La propuesta curricular 
2.1 Justificación 
 
Conscientes de las consecuencias que ha acarreado para el planeta el manejo irracional 
de los recursos energéticos disponibles en la naturaleza, Colombia a través de las 
diferentes entidades estatales, específicamente el Ministerio de Educación Nacional y la 
Secretaria de Educación de Neiva, promueven una cultura ambiental que propenda por el 
cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.  Es así que desde la escuela, se 
están buscando alternativas prácticas que le permitan a través de Proyectos Ambientales 
Escolares, crear cultura acerca del uso eficiente y racional de la energía,  gestión integral 
de los residuos, mejoramiento de las condiciones ambientales internas, criterios 
ambientales para gestión ambiental y uso de buenas prácticas ambientales. 
Los currículos actuales de Ciencias Naturales del Plantel para la básica primaria, no 
incluyen actividades, ni estrategias de enseñanza y/o proyectos que estimulen la 
formación de una cultura energética en los estudiantes, junto con la falta de promover el 
interés por afrontar las problemáticas energéticas y ambientales que se manifiesten en el 
uso racional de los recursos energéticos de la región y el manejo y control del ambiente. 
Estos aspectos se evidenciaron en diagnósticos realizados por el Programa Nacional de 
Educación Ambiental (1998 – 2002) junto con otros que son igualmente relevantes en 
diversos ámbitos y escenarios educativos.  (Consorcio Verde, 2012, p. 13) 
Tomar acciones para promover la renovación curricular implementando actividades para 
la enseñanza de la temática energética, teniendo en cuenta las necesidades del entorno, 
la pertinencia metodológica, pertinencia de los contenidos para promover el uso racional 
y eficiente de la energía y  tomar conciencia de su influencia en el ambiente; hace que la 
realización de esta propuesta sea pertinente. 
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Con este trabajo, se propone un currículo para Ciencias Naturales en básica primaria con 
énfasis en la energía, que estimule la formación de destrezas intelectuales, 
procedimentales y actitudinales acordes al desarrollo de los niños y a la vez promueva la 
formación de las competencias, para que los alumnos desarrollen hábitos que 
contribuyan al uso racional y eficiente de la energía y la protección ambiental. 
2.2 Caracterización de la población 
 
El trabajo está enfocado  para el contexto del colegio ASPAEN Gimnasio Yumaná, que 
es una  Institución Educativa de carácter privado, calendario A, ubicado al oriente de la 
ciudad de Neiva, departamento del Huila  -  sede Campestre en la Cr 55 8-108 Km 4 vía 
San Antonio de Anaconia. 
La Institución cuenta con un área administrativa, amplias zonas verdes y deportivas, 
bloques para aulas de preescolar, primaria y  secundaria. Cuenta con restaurante escolar 
con capacidad para 350 personas, sala de informática, laboratorio de física- química y 
auditorio en cumplimiento  con todas las normas de seguridad, higiene y hábitos 
ambientales. 
Imagen 2-1. Fotografía Satelital colegio Aspaen Gimnasio Yumaná. (Fuente: Google 
Earth) 
 
Cuenta actualmente con 392  estudiantes distribuidos entre los  grados de primero a 
undécimo, además posee educación diferenciada (orientada a  estudiantes de género 
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femenino), integral y personalizada. Las estudiantes a los que se dirige este trabajo  son 
215 estudiantes de Básica primaria cuyas edades oscilan entre los 6 y 11 años.  
Un porcentaje alto de las estudiantes  pertenecen a los estratos socio – económicos tres 
(3), cuatro (4),  cinco (5) y seis (6), condición que les permite el acceso a oportunidades 
para una mejor calidad de vida.  
Desde el año 2011 al ser una educación con enfoque bilingüe en la básica primaria, las 
docentes son asesoradas por el Consejo Británico, siendo el currículo de Ciencias 
Naturales el currículo CIE de la Universidad de Cambrige (Cambrige Primary Science 
Curriculum).  
El área de Ciencias Naturales de la básica primaria está conformado por 4 docentes 
licenciadas en Inglés que orientan Ciencias Naturales en inglés y una docente licenciada 
en Ciencias Naturales que orienta la asignatura en español, además colaboran en la 
proyección de los alcances del área las docentes que orientas Ciencias Naturales, Física 
y Química en secundaria.  
2.3 Objetivos 
2.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar un  currículo de Ciencias Naturales para el nivel de Básica Primaria, con énfasis 
en temáticas energéticas, uso racional y eficiente de la energía para el colegio Aspaen 
Gimnasio Yumaná. 
2.3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar los contenidos de la temática energética en los estándares de Ciencias 
Naturales propuestos por el MEN, y en el currículo de la Institución. 
 
 Identificar y valorar las temáticas energéticas y estrategias didácticas utilizadas en 
currículos de otras Instituciones de educación básica del país y en Latinoamérica. 
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  Seleccionar y caracterizar los contenidos de la temática energética a incluir en 
los programas curriculares de cada grado de primaria. 
 
 Diseñar estrategias y actividades para la enseñanza de los contenidos 
propuestos.  
 
2.4 Metodología 
 
Para la elaboración de la propuesta, se desarrollaron cuatro fases que se fundamentan 
en el diagnóstico a partir de discusiones académicas con docentes en reuniones de área, 
sobre los logros que se tienen en el currículo actual de la Institución   “Cambrige Primary 
Science Curriculum” (CIE), (Anexo A) y las estrategias didácticas usadas por las 
docentes en el aula. Para ello, se hizo necesario realizar un conversatorio inicial con las 
docentes de la Institución que integran el área de ciencias, junto con las docentes que 
orientan las asignaturas de “science” en básica primaria, con el propósito de mirar las 
dificultades que se tienen en el currículo actual (CIE), despertar el interés por la 
educación en energía y la importancia del tema de la energía como generador de 
conocimientos requeridos para el aprendizaje de las diferentes temáticas de las ciencias. 
Es de aclarar, que el autor de este trabajo dentro del proceso para la elaboración del 
presente documento, es un motivador y docente orientador; con el fin de determinar 
concertadamente conclusiones con las docentes que conforman el área de ciencias 
naturales en la Institución y así, desarrollar esta propuesta teórica que responde a  una 
reflexión dentro del área, sobre el cómo enseñar ciencias con el énfasis mencionado. 
Para concretar la propuesta se desarrollaron las fases que se describen a continuación. 
 
2.4.1 Primera fase 
 
Se inició el proceso realizando reuniones con las docentes del área, con el propósito de 
identificar los contenidos específicos de la temática energética de los currículos de 
ciencias y las apreciaciones de las docentes en relación con la inclusión de esta temática 
en sus programas curriculares. Los docentes estuvieron de acuerdo que los currículos no 
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incluyen los temas de energía que necesitan los estudiantes para la comprensión de 
otros temas como los ambientales, y relacionados con la tecnología; los pocos  temas de 
la energía incluidos en los currículos están aislados y desarticulados con los demás 
temas y no reflejan las necesidades que el contexto requiere. En esta etapa se obtiene 
por consenso (Anexo B) los alcances, conclusiones y aspectos a tener en cuenta en la 
actualización curricular.   
 
2.4.2 Segunda fase.  
 
Con base en el diagnóstico obtenido en la fase anterior,  el equipo de docentes del área 
de ciencias hizo una valoración de material relacionado con educación en énfasis en 
energía o relacionado con temáticas energéticas, para  posteriormente identificar y 
concretar los contenidos de la temática energética que serían implementados en los 
currículos actualizados. En esta fase se elaboró el capítulo uno como resultado de 
sesiones de trabajo y discusiones con el equipo de docentes de ciencias de primaria. 
 
2.4.3 Tercera fase.  
 
Con los resultados obtenidos en la primera y segunda fase, se hizo una socialización por 
parte del docente orientador hacia las docentes que dirigen la asignatura de  ciencias y 
science en básica primaria. Se conformaron equipos de trabajo por grado para concertar: 
la identificación y caracterización de las competencias relacionadas con la temática 
energética a incluir en el programa curricular de ciencias para cada grado de primaria, 
junto con las herramientas cognitivas y compromisos ciudadanos. Los resultados de esta 
fase se presentan en el capítulo tres. 
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2.4.4 Cuarta fase.  
 
Elaboración de la propuesta definitiva curricular de acuerdo a los consensos y resultados 
de las fases anteriores; la propuesta definitiva se presenta en el capítulo cuatro. Esta 
propuesta es el resultado del trabajo en equipo, de experiencias y de acuerdos logrados 
con las docentes del área de ciencias. Además en reuniones posteriores, se postulan 
propuestas didácticas para el desarrollo de las competencias de acuerdo al nuevo 
énfasis curricular; el Anexo C concreta algunas actividades y estrategias de la propuesta 
curricular, curso por curso. En el capítulo V contiene las conclusiones de la experiencia 
lograda con el proceso de diseño y elaboración de la propuesta, junto con las 
recomendaciones pertinentes para la aplicación de la propuesta.
     
 
 
3. Caracterización de las temáticas 
energéticas en el currículo en Ciencias 
Naturales para primaria, con los estándares 
propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Comparando el currículo actual de Ciencias Naturales de la Institución “Cambrige 
Primary Science Curriculum” (Anexo A), con los estándares propuestos para Ciencias 
Naturales por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se observa:  
I. El currículo tradicional de la Institución hace énfasis en los conocimientos 
cognitivos y procedimentales en el campo de la Física, Química y la Biología  
para los distintos grados; mientras que  en los estándares, estos 
conocimientos específicos se subdividen en saberes específicos, aislados,  
asociando los procesos químicos y físicos en lo que  denomina Entorno 
Físico.  
II. En el currículo actual, no se definen claramente los conocimientos 
relacionados con ciencia, tecnología y sociedad como sí los sugiere los 
estándares.  
III. Los estándares están enfocados para  orientar la apropiación de unos 
conceptos clave que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la 
naturaleza y a la conciencia ambiental, mientras que el currículo tradicional de 
la institución tiene un enfoque  en el conocimiento científico. 
IV. Tanto en el currículo como en los estándares se hace necesario hacer 
acuerdos de compromisos personales y sociales para el uso racional y  
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eficiente de la energía teniendo en cuenta las necesidades e intereses del 
entorno y de la formación de los estudiantes. 
 
Con los debates académicos presenciales que se generaron con las docentes que 
conforman el área de Ciencias Naturales de la Institución en las reuniones de área, 
referentes a la pertinencia de los contenidos del currículo tradicional y los temas de 
energía para cada grado de escolaridad de la básica primaria, se lograron consensos de 
los temas que se deberían incluir y actualizar en la propuesta de competencias que se ha 
venido desarrollando. Los resultados se sintetizan en los siguientes esquemas. 
En las tablas 3.1 a 3.5 que están  a continuación de este párrafo, se  presentan aquellas 
competencias que sugiere el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y se encuentran 
relacionadas con temáticas energéticas, junto con los indicadores del currículo actual de 
la institución para cada grado de escolaridad. En la primera columna, se referencian las 
subdivisiones de los saberes específicos sugeridos por los estándares, en la segunda 
columna se identifican los estándares que se relacionan con temáticas energéticas, en la 
tercera columna los indicadores que se encuentran en el currículo actual de ciencias y 
que están  relacionados con cada estándar para cada grado; junto con la última columna 
que hace referencia a los indicadores de competencias en la temática energética que se 
observa faltan en el currículo de acuerdo a las necesidades del contexto de la institución, 
a los consensos de las reuniones de área por parte de las docentes y a las sugerencias 
realizadas por Consorcio Verde en su prueba piloto.  
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Tabla 3-1. Relación de los indicadores del currículo actual y sugerencias de indicadores de competencia para el grado primero. 
Saber específico Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Entorno Vivo 
-Propongo y verifico las 
necesidades de los seres vivos. 
-Describo y verifico ciclos de 
vida en los seres vivos 
Conoce la necesidad del agua y la luz en el 
crecimiento de las plantas. 
 
Conoce que el hombre para su supervivencia 
necesita  del agua y de la comida para su 
crecimiento. 
Reconoce la importancia de dietas saludables  
Identifica la luz como fuente de energía, siendo la luz del 
sol junto con el agua fuentes de energía para el hombre, 
los animales y las plantas;  además, de las 
consecuencias para los seres vivos al carecer de éstos. 
Reconoce  la comida como un combustible, que surge 
de la absorción de manera directa o indirecta de la 
energía del sol.  
 
Entorno  
Físico 
Identifico y comparo fuentes de 
luz, calor y sonido y su efecto 
sobre los seres vivos. 
 
Clasifico luces según color, 
intensidad y fuente. 
Identifico situaciones en las que 
ocurre transferencia de energía 
térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno. 
Construyo circuitos eléctricos 
simples con pilas 
Identifica diferentes fuentes sonoras. 
Reorganiza el sonido de acuerdo a niveles fuertes o 
débiles.  
Conoce como escuchamos y como llega a nuestro 
oído.  
 
  Para este grado de escolaridad se sugiere omitir las 
temáticas relacionadas con sonido. 
Reconoce la importancia de la luz y sus efectos sobre 
los seres vivos, como por ejemplo el efecto en el 
crecimiento de las plantas según el color de luz que se le 
suministre. 
Reconoce el Sol como la principal fuente de luz y la 
diferencia con otras fuentes de luz.  
Explica cómo de la energía del sol se obtiene energía 
solar térmica (calor), junto con las consecuencias que se 
den por la carencia o exceso de esta energía en los 
seres vivos. 
Reconoce la electricidad como una de las energías más 
importantes en la cotidianidad. 
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Saber específico Estándares Currículo de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo. 
 
Ciencia, tecnología y 
sociedad. 
 
Identifico objetos que emitan luz 
o sonido. 
Identifico circuitos eléctricos en 
mi entorno 
Analizo la utilidad de algunos 
aparatos eléctricos a mi 
alrededor.  
 
Asocio el clima con la forma de 
vida de diferentes comunidades.  
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
identificar fuentes de luz o sonido y circuitos 
eléctricos, están incluidos en el entorno físico, pero 
no se da de manera explícita la relación con el 
entorno.  
 
 
 
 
Reconoce con qué tipo de energía funcionan aparatos 
que se encuentran en la cotidianidad como ventiladores, 
celulares, aires acondicionados, entre otros, y los 
compara con la energía de los seres vivos para iniciar 
procesos de clasificación. 
Reconoce como se distribuye y se transmite la energía 
eléctrica y el agua a las casas. 
Realiza acciones que fomenten el uso racional del agua 
en la casa y/o en el colegio. 
Reconoce que Neiva es una ciudad de clima cálido, 
donde el clima juega un papel importante en nuestro 
modo de vestir, alimentarnos, entre otros aspectos 
propios de la cultura neivana. 
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Tabla 3-2. Relación de los indicadores del currículo actual y sugerencias de indicadores de competencia para el grado segundo 
Saber específico Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Entorno Vivo 
Propongo y verifico las 
necesidades de los seres vivos. 
Describo y verifico ciclos de vida 
en los seres vivos 
Observa y explica el ciclo del agua usando 
diagramas o reportes relacionados con el tema.  
 
 
Explica cómo llega el agua a las casas, desde su 
obtención en una fuente hídrica, junto con transmisión y 
distribución e la misma, además de las consecuencias 
de la disminución del caudal de la fuente hídrica en los 
seres vivos.. 
 
Entorno  
Físico 
Identifico y comparo fuentes de 
luz, calor y sonido y su efecto 
sobre los seres vivos. 
Identifico situaciones en las que 
ocurre transferencia de energía 
térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno. 
Clasifico luces según color, 
intensidad y fuente. 
Construyo circuitos eléctricos 
simples con pilas 
 
Identifica diferentes fuentes  de luz incluyendo la del 
sol. 
 
Explora y describe  la forma en que algunos 
materiales cambian de tamaño  al calentarse o 
enfriarse. 
 
 
Reconoce los elementos de un circuito simple que 
funciona con baterías, incluyendo el papel del swich 
en ellos 
Explora como movimiento de rotación de la Tierra 
inciden en  el día y la noche.  
 
Reconoce  cómo llega a electricidad a los hogares, 
desde su generación (central hidroeléctrica), junto con 
su transmisión y distribución. 
 
.  
 
  
 
 
 
Reconoce el movimiento  de La luna alrededor de la 
Tierra, cómo es que la vemos 
Explica el resultado de la interacción de los imanes, con 
sus características. 
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Saber específico Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Ciencia, tecnología  
y sociedad 
 
Identifico objetos que emitan luz 
o sonido. 
Identifico circuitos eléctricos en 
mi entorno 
Analizo la utilidad de algunos 
aparatos eléctricos a mi 
alrededor.  
Asocio el clima con la forma de 
vida de diferentes comunidades.  
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
identificar fuentes de luz o sonido y circuitos 
eléctricos, están incluidos en el entorno físico, pero 
no se da de manera explícita la relación con el 
entorno.  
 
 
 
 
 
Realiza acciones que fomenten el uso racional del agua 
y la energía eléctrica en la casa y/o en el colegio. 
Clasifica aparatos electrónicos de la cotidianidad que 
necesitan de baterías o corriente alterna para su 
funcionamiento. 
 
Reconoce la importancia de algunos combustibles como 
el gas natural y la gasolina en actividades de la vida 
diaria. 
Usa aparatos sencillos  de medición para iniciar 
procesos de cuantificación como medir temperatura con 
termómetro. 
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Tabla 3-3. Relación de los indicadores del currículo actual y sugerencias de indicadores de competencia para el grado tercero 
Saber específico Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Entorno Vivo 
Propongo y verifico las 
necesidades de los seres vivos. 
Describo y verifico ciclos de vida 
en los seres vivos 
Explica como la carencia o abundancia de agua, luz 
y/o calor afecta el crecimiento de las plantas. 
 
Reconoce como la carencia o abundancia de 
comida y/o  el agua afecta a los humanos y 
animales en el crecimiento y reproducción. 
 
 
 
 
Reconoce algunos ejemplos del contexto que incluyan el 
uso de la energía de la biomasa a través de procesos 
biológicos por parte de los animales y/o el hombre. 
 
 
 
Entorno  
Físico 
Identifico y comparo fuentes de 
luz, calor y sonido y su efecto 
sobre los seres vivos. 
 
Identifico situaciones en las que 
ocurre transferencia de energía 
térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno. 
Clasifico luces según color, 
intensidad y fuente. 
Construyo circuitos eléctricos 
simples con pilas 
 
 
Discute como los materiales según sus propiedades, 
se pueden usar para un propósito específico.  
 
 
 
 
 
 
 
Explora cuales materiales son magnéticos y 
reconoce que  muchos no lo son. 
 
 
Incluir la identificación de diferentes fuentes sonoras, 
junto con clasificar el sonido de acuerdo a su tono, 
fuente e intensidad. 
 
Reconoce las partes de aquellos  aparatos electrónicos 
conformados como circuitos simples al ser desarmados, 
por ejemplo linternas, entre otros.  
Identifica otras maneras de obtener electricidad, como 
energías solar fotovoltaica, energía eólica y baterías.  
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Saber específico 
Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Ciencia, tecnología y 
sociedad 
 
 
Identifico objetos que emitan luz 
o sonido. 
 
 
 
Identifico circuitos eléctricos en 
mi entorno 
Analizo la utilidad de algunos 
aparatos eléctricos a mi 
alrededor.  
Asocio el clima con la forma de 
vida de diferentes comunidades.  
 
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
identificar fuentes de luz o sonido y circuitos 
eléctricos, están incluidos en el entorno físico, pero 
no se da de manera explícita la relación con el 
entorno.  
  
 
Identifica las consecuencias que tiene en el ser humano 
traspasar el límite auditivo al escuchar sonidos muy 
intensos. 
Usa aparatos sencillos  de medición para iniciar 
procesos de cuantificación como medir temperatura y 
frecuencias sonoras. 
Incluir acciones que fomenten el uso racional del agua  y 
la energía eléctrica en la casa y/o en el colegio. 
Realiza acciones adecuadas de reciclaje de pilas y 
baterías, además de las consecuencias con el medio 
ambiente al realizar incorrectamente el desecho de las 
mismas.  
Reconoce  el entorno , el clima, la alimentación, entre 
otras y los compara estableciendo diferencias en otros 
contextos. 
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Tabla 3-4. Relación de los indicadores del currículo actual y sugerencias de indicadores de competencia para el grado cuarto 
Saber específico 
Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
Entorno Vivo Identifico máquinas simples en el 
cuerpo de seres vivos y explico 
su función 
 
 
 
Investigo y describo diferentes 
tipos de neuronas, los comparo 
entre sí con circuitos eléctricos 
Conoce que los esqueletos de los seres humanos 
crecen acordes al crecimiento del cuerpo y el 
sostenimiento de este. 
Conoce que los músculos y huesos de los seres 
humanos actúan en pares cuando los músculos se 
contraen.  
Reconoce distintas formas en que la actividad 
humana afecta al medio ambiente, por ejemplo 
contaminación de los ríos, reciclaje de residuos, 
entre otros. 
Explica los impactos en la flora y fauna debido a la 
construcción de centrales hidroeléctricas en la región.  
Reconoce los efectos ambientales que los proyectos con 
energía de la biomasa pueden tener sobre el uso del 
suelo, degradación del hábitat que afectan 
favorablemente en el equilibrio de ecosistemas. 
 
Realiza  analogías de circuitos neuronales con  el 
funcionamiento de un circuito eléctrico.  
 
Entorno  
Físico 
Describo y verifico el efecto de la 
trasferencia de energía térmica 
en los cambios de estado de 
algunas sustancias. 
  
 
 Describo las características 
físicas de la tierra y la atmósfera 
Identifico las funciones de las 
componentes de un circuito 
eléctrico. 
Investiga cómo cambian algunos materiales cuando 
se calientan y se enfrían  
Reconoce procesos de fusión cuando un sólido se 
convierte en líquido  
Observa como el agua se convierte en vapor cuando 
se calienta, pero al enfriarse se convierte 
nuevamente en agua. 
Explora como se producen los sonidos en objetos 
materiales o vibraciones de aire y mide 
cuantitativamente el nivel del sonido  en decibeles. 
Construye completamente circuitos usando baterías, 
switch, cables y bombillos. 
Sabe que la corriente eléctrica fluye y  los modelos 
pueden describir este flujo, por ejemplo las 
partículas que viajan en  un circuito. 
 
 
Explica con ejemplos algunas propiedades físicas de la 
atmósfera como masa, densidad y volumen, junto con 
estrategias que permitan usar aparatos sencillos  de 
medición para iniciar procesos de cuantificación para las 
cantidades físicas mencionadas anteriormente.  
Se debe incluir en los estados de la materia la 
importancia de la energía geotérmica para comprender 
mejor las características de la tierra 
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Saber específico 
Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Ciencia, tecnología y 
sociedad 
 
Identifico objetos cotidianos, 
máquinas simples y describo su 
utilidad 
Construyo máquinas simples 
para solucionar problemas 
cotidianos 
Establezco relaciones entre el 
efecto invernadero, la lluvia 
ácida, y el debilitamiento de la 
capa de ozono con la 
contaminación atmosférica. 
Asocio el clima y otras 
características del entorno con 
los materiales de  construcción, 
los aparatos eléctricos más 
utilizados, los recursos  
naturales y las costumbres de 
las diferentes  
 
Identifico y describo aparatos 
que generan energía lumínica, 
térmica y mecánica 
Identifico y establezco las 
aplicaciones de los circuitos 
eléctricos en el desarrollo 
tecnológico. 
 
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
maquinas simples sólo se  contempla en el entorno 
vivo.  
 
. 
 
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
aparatos eléctricos ya se  contempla de manera 
implícita  en el entorno físico.  
 
Sabe que la corriente eléctrica fluye y  los modelos 
pueden describir este flujo, por ejemplo las 
partículas que viajan en  un circuito 
 
 
 
Explica el funcionamiento y construye algunas  
aplicaciones de máquinas simples como: la palanca, la 
polea, rueda, y cuña, reconociendo la importancia de 
estas en el funcionamiento de otras máquinas más 
complejas.  
 
Establece relaciones entre el uso en la actualidad de 
combustibles fósiles con los efectos del cambio 
climático, especialmente en la atmósfera terrestre.  
 
 
 
Indaga  acerca de los recursos naturales existentes en la 
región que producen electricidad y son fuentes 
energéticas, además de compararlos  con otras fuentes 
de energía que producen electricidad en otras regiones 
del país. 
Explora las fuerzas entre imanes y saben que los imanes 
pueden atraerse o repelerse entre sí, identificando 
además materiales ferromagnéticos y usos. 
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Tabla 3-5. Relación de los indicadores del currículo actual y sugerencias de indicadores de competencia para el grado quinto. 
Saber específico Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
Entorno Vivo 
Identifico máquinas 
simples en el cuerpo de 
seres vivos y explico su 
función 
 
Investigo y describo 
diferentes tipos de 
neuronas, los comparo 
entre sí y con circuitos 
eléctricos 
Reconoce que las plantas necesitan energía en 
forma de luz 
Investiga cómo las semillas necesitan agua y calor 
para la germinación, pero no la luz 
Establece relaciones especificas entre el uso en la 
actualidad de combustibles fósiles con los efectos del 
cambio climático, especialmente con temáticas 
relacionadas con el  calentamiento global, la lluvia ácida, 
y el debilitamiento de la capa de ozono y enfermedades 
en los seres humanos como cáncer en la piel entre otros 
efectos.  
Reconoce los impactos negativos sobre el medio 
ambiente debido, al uso excesivo de tierras para la 
agricultura y la búsqueda de recursos energéticos a 
través de la minería.  
 
Entorno  
Físico 
Describo y verifico el 
efecto de la 
trasferencia de energía 
térmica en los cambios 
de estado de algunas 
sustancias. 
 
Describo las  
características físicas 
de la tierra y la 
atmósfera 
 
 
 
 
 
Identifico las funciones 
de las componentes de 
un circuito eléctrico. 
Conoce los diferentes cambios de estado fusión, 
evaporación y condensación, especialmente el 
punto de ebullición  del agua y el punto de fusión.  
Observa que las sombras se forman cuando la luz 
viaja desde una fuente y es obstaculizada. 
Investiga cómo el tamaño de una sombra se ve 
afectada por la posición del objeto, como cambian 
de tamaño y posición durante todo el día. 
Explora cómo los materiales opacos no dejan pasar 
la luz  y cómo materiales transparentes la dejan 
pasar. 
Sabe que debido a una fuentes de luz , la luz entra 
en nuestros ojos debido a que los rayos de luz se 
puede reflejar por superficies como espejos, y 
cuando la luz reflejada entra en nuestros ojos  y 
vemos los  objetos que nos rodean. 
 
 
 
 
 
Diferencia y explica propiedades físicas como masa, 
fuerza y peso, usando adecuadamente aparatos sencillos  
de medición para iniciar procesos de cuantificación para 
las cantidades físicas mencionadas anteriormente.  
 
.  
Reconoce  las diferentes fuentes de energía existentes 
en la región e investiga sobre el uso de energías 
alternativas para generar electricidad y biocombustibles. 
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Saber específico 
Estándares Currículo actual de la Institución 
Sugerencias de indicadores de 
competencias a incluir en el nuevo 
currículo.  
 
 
Ciencia, tecnología y 
sociedad 
 
Identifico objetos cotidianos, 
máquinas simples y 
describo su utilidad. 
Construyo máquinas 
simples para solucionar 
problemas cotidianos 
 Establezco relaciones entre 
el efecto invernadero, la 
lluvia ácida, y el 
debilitamiento de la capa de 
ozono con la contaminación 
atmosférica. 
Asocio el clima y otras 
características del entorno 
con los materiales de 
construcción, los aparatos 
eléctricos más utilizados, los 
recursos naturales y las 
costumbres de las diferentes 
comunidades. 
Identifico y describo 
aparatos que generan 
energía lumínica, térmica y 
mecánica. 
Identifico y establezco las 
aplicaciones de los circuitos 
eléctricos en el desarrollo  
tecnológico. 
 
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
maquinas simples está implícitamente incluido en el 
entorno físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este nivel de escolaridad, lo referente a 
aparatos eléctricos ya se  contempla de manera 
implícita  en el entorno físico. 
 
Reconoce aparatos de la cotidianidad que generan 
energía lumínica, térmica y mecánica. 
 
 
 
 
Reconoce los biocombustibles como una alternativa para 
la disminución de emisión de CO2 a la atmósfera.  
 
Reconoce los diferentes tipos de energía existentes en la 
región y en el país, junto con los aspectos positivos y 
negativos que cada uno conlleva en el ambiente. 
 
 
Plantea posibles soluciones y realiza acciones que 
conlleven a un uso racional y eficiente de la energía en la 
casa y el colegio, para comprender por qué hay que 
ahorrar energía, especialmente la eléctrica.  
 
  
4. Los currículos de ciencias actualizados 
4.1 Selección de contenidos 
 
Para la selección de contenidos, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  
I.  La importancia para la vida cotidiana, teniendo en cuenta el lenguaje científico propio 
de las ciencias en las temáticas energéticas a trabajar. 
II.  El nivel de dificultad acorde con la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes. 
III.  La representación de las ideas científicas fundamentales y su utilidad a largo plazo. 
IV. La caracterización de los indicadores existentes con el currículo actual (Cambrige 
Primary Science Curriculum), su relación con los estándares del Ministerio de Educación 
Nacional, y los que son necesarios incluir de acuerdo al diagnóstico consensado en las 
diferentes discusiones académicas realizadas por las docentes del área de ciencias y los 
resultados del proyecto piloto realizado por Consorcio Verde. 
V.  El eje del currículo en ciencias lo constituyen los núcleos conceptuales, en este caso 
las temáticas energéticas, que son el eje integrador con las demás temáticas que se 
desarrollan en los diferentes grados de escolaridad del nivel de primaria. 
VI. Las herramientas cognitivas y el desarrollo de compromisos personales y sociales 
para el uso racional y eficiente de la energía, siendo estos necesarios para situar en 
contexto lo que se desea lograr en el estudiante.  
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4.2 Propuesta de indicadores de competencia en 
Ciencias Naturales para básica Primaria. 
 
A partir de los consensos obtenidos con las docentes del área de ciencias naturales de la 
institución en los diferentes encuentros presenciales, que dieron como resultado  
temáticas e indicadores de competencias a incluir (o a excluir en algunos casos frente al 
currículo actual de la Institución), y con la finalidad de tener un énfasis en temáticas 
energéticas como eje integrador del currículo de Ciencias Naturales; se especifican en 
este apartado de la propuesta, los indicadores de competencias que se establecen para 
tener criterios claros sobre lo que se espera que aplique el estudiante en diferentes 
contextos haciendo uso de su conocimiento al finalizar cada grado. Es de aclarar, que los 
estándares son los requerimientos mínimos que nos propone el Ministerio de Educación 
Nacional y bajo ese referente, se busca fortalecer el diseño curricular del área, 
enriquecido con el material bibliográfico encontrado, la propuesta de estándares 
relacionados con el tema de energía para las ciencias naturales establecidos por 
Consorcio Verde (2012) en su prueba piloto y la experiencia de las docentes en el aula. 
A  continuación en las tablas 4.1 a 4.5, se determinan los indicadores de competencias 
para cada grado del nivel de básica primaria, que permiten relacionar las herramientas 
cognitivas, los conocimientos propios de las ciencias (estructurados de acuerdo a 
saberes específicos sugeridos por los estándares del Ministerio de Educación Nacional) y 
los compromisos personales y sociales para el uso racional y eficiente de la energía, con 
el fin de desarrollar las competencias propias de las ciencias y dar respuesta a las 
necesidades del entorno con el énfasis curricular mencionado. 
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Tabla 4-1. Propuesta de indicadores de competencias en Ciencias Naturales para grado Primero. 
Herramientas 
cognitivas y 
procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias 
Desarrollo de compromisos personales y sociales 
para el uso racional y eficiente de la energía. Entorno vivo Entorno físico 
Ciencia, tecnología y 
sociedad 
- Observa su entorno. 
- Identifica condiciones 
que influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 
- Registra 
observaciones en 
forma organizada, 
utilizando dibujos, 
palabras y números. 
- Formula preguntas y 
las compara con las de 
otras personas de 
acuerdo a sus 
observaciones. 
- Hace descripciones 
cualitativas e 
inferencias usando un 
lenguaje sencillo. 
- Identifica 
características y 
propiedades de su 
cuerpo y de su entorno 
 
- Explica y comprende cómo el 
sol y la lluvia afecta  el 
crecimiento de las plantas. 
 
-Explica las relaciones entre 
comer y usar la energía al 
realizar actividades diarias. 
 
-Explica la necesidad de la luz 
solar y el agua para los 
animales y los seres humanos. 
 
 
 
 
- Identifica y compara 
fuentes de luz, calor y su 
efecto sobre diferentes 
seres  vivos. 
 
- Clasifica luces según 
color y fuente. 
 
-Describe características 
de seres vivos y objetos 
inertes, establezco 
semejanzas y diferencias 
entre ellos y los clasifico, 
identificando además el 
tipo de energía que 
necesitan.  
 
- Identifica situaciones 
donde transcurre 
transferencia de energía 
térmica. 
 
-Explica cómo llega la 
energía eléctrica a las 
casas. (transmisión – 
distribución) 
-Explica cómo llega el 
agua a las casas 
(transmisión – 
distribución) 
- Reconoce algunos 
combustibles como 
fuentes de energía.  
 
-Comprende como las 
máquinas son usadas en 
el hogar y la cotidianidad 
para la supervivencia del 
hombre y el consumo, 
reconociendo la 
importancia de la energía 
en éstas. 
- Escucha activamente a sus compañeras y 
reconoce puntos de vista diferentes sobre 
acciones para ahorrar energía. 
-Valora y utiliza el conocimiento de diversas 
personas de su entorno. 
-Reconoce la importancia de animales, plantas, 
agua y suelo de mi entorno y propone estrategias 
para cuidarlos. 
-Respeta y cuida los seres vivos, comprendiendo 
que todos cumplen una función para mantener un 
equilibrio del ecosistema y de las diferentes 
fuentes de energía que usan para vivir. 
-Respeta los objetos de mi entorno, haciendo 
buen uso de ellos, en especial de los aparatos 
eléctricos que se usan a diario. 
-Hace uso de canecas para depositar las basuras, 
apagar ventiladores y/o aires acondicionados 
cuando no están en uso. 
- Realiza acciones que permitan ahorrar agua 
como: cerrar los grifos cuando no se use el agua, 
avisar a una persona adulta averías en tuberías y 
mangueras que fomenten el desperdicio del agua.   
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Tabla 4-2. Propuesta de indicadores de competencias en Ciencias Naturales para grado Segundo. 
Herramientas cognitivas y 
procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
- Formula y propone 
preguntas y respuestas 
sobre objetos, 
organismos y fenómenos 
del entorno y explora 
posibles respuestas. 
- Hace conjeturas para 
responder preguntas y las 
pone a prueba a través 
de experiencias.  
- Identifica condiciones 
que influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 
- Registra observaciones 
en forma organizada, 
utilizando dibujos, 
palabras y números. 
- Desarrollar estrategias 
para contestar preguntas 
a veces con ayuda del 
profesor. 
 
- Explica y comprende 
como las plantas y los 
seres vivos son afectados 
por al agua, la luz y el 
viento. 
-Explica las relaciones 
entre comer y usar la 
energía al realizar 
actividades diarias. 
-Explica el ciclo del agua 
usando diagramas para 
los seres vivos que hay 
en el entorno. 
- Explica cómo el sol, el 
viento, la lluvia, afectan el 
clima en la Tierra, 
especialmente en mi 
entorno y en los demás 
seres vivos. 
 
 
 
-Reconoce las diferentes 
formas o manifestaciones en 
que se presenta la energía en 
el colegio o en las casas. 
- Identifica y comparar fuentes 
de luz y calor su efecto sobre 
diferentes seres  vivos. 
- Clasifica luces según color, 
intensidad y fuente; y sonidos 
según tono. 
- Verifica las fuerzas a 
distancia generadas por 
imanes sobre diferentes 
objetos. 
- Registra el movimiento del 
Sol, la Luna y las estrellas en 
el cielo, en un periodo de 
tiempo 
 
 
-Explica cómo llega la energía 
eléctrica a las casas 
(transmisión – distribución) 
reconociendo la represa 
Hidroeléctrica de Betania 
como la principal fuente de 
energía eléctrica de la región.  
-Explica cómo llega el agua a 
las casas (transmisión – 
distribución), reconociendo al 
rio “Las Ceibas” como la 
principal fuente hídrica de la 
ciudad de Neiva. 
- Explica las relaciones entre 
cocinar en el hogar con la 
quema de combustibles como 
el uso de gas natural. 
-Comprende como las 
máquinas son usadas en la 
agricultura y el hogar para la 
supervivencia del hombre y el 
consumo, reconociendo la 
importancia de la energía en 
éstas.  
- Escucha activamente a sus compañeras y 
reconoce puntos de vista diferentes sobre 
acciones para ahorrar energía. 
-Valora y utiliza el conocimiento de diversas 
personas de su entorno. 
-Cumple la función y respeto la de otras 
personas en el trabajo en grupo. 
-Reconoce la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propone estrategias para cuidarlos. 
-Respeta y cuida los seres vivos, 
comprendiendo que todos cumplen una 
función para mantener un equilibrio del 
ecosistema y de las diferentes fuentes de 
energía que usan para vivir. 
-Respeta y cuida los objetos de mi entorno, 
haciendo buen uso de ellos, en especial de 
los aparatos eléctricos que se usan a diario. 
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Herramientas cognitivas y 
procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
 
- Clasifica, ordena y 
describe  actividades que 
desarrollan las personas 
   
-Compara que la energía 
puede ser usada eficiente ó 
ineficientemente tanto por 
seres vivos como por objetos 
tecnológicos manipulados por 
el hombre. 
 
-Reconoce que las cantidades 
de combustibles fósiles son 
limitadas. 
-Hace uso adecuado de puntos ecológicos y 
canecas para depositar las basuras, 
comprendiendo que este tipo de acciones 
ayuda a disminuir el gasto energético, 
específicamente de energías no renovables. 
- Realiza y propone acciones que permitan 
ahorrar  agua y hacer un uso eficiente de 
ella. 
 
 
-Realiza acciones que permiten hacer uso 
racional de la energía eléctrica: apagar 
ventiladores y aires acondicionados cuando 
no están en uso. 
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Tabla 4-3. Propuesta de indicadores de competencias en Ciencias Naturales para grado Tercero 
Herramientas cognitivas 
y procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
- Recolecta evidencia, 
explica lo que muestra la 
evidencia y si es 
compatible con 
predicciones, haciendo 
vinculaciones con el  
conocimiento científico y 
comprensión de los 
procesos. 
 
 -Identifica condiciones 
que influyen en los 
resultados de una 
experiencia. 
- Registra observaciones 
en forma organizada, 
utilizando dibujos, 
palabras, tablas y 
gráficas de barras. 
- Diseña y desarrollar 
estrategias para 
contestar preguntas. 
 
- Explica la importancia de 
la célula cómo la unidad 
básica de los seres vivos 
y sus funciones de 
acuerdo al tipo de célula. 
- Explica cómo los 
nutrientes de los 
alimentos permiten un 
desarrollo de la estructura 
ósea y muscular de mi 
cuerpo.  
-Identifica las diferentes 
vitaminas esenciales que 
suministran ciertos 
alimentos y sus funciones 
en mi organismo. 
-Comprende las 
relaciones entre comer y 
usar la energía al realizar 
actividades diarias. 
- Explica y comprende 
como las plantas y los 
seres vivos son afectados 
por altas temperaturas. 
 
- Identifica y compara fuentes 
de luz, calor y sonido y su 
efecto sobre diferentes seres  
vivos. 
 
- Identifica situaciones en las 
que ocurre transferencia de 
energía térmica y realizo 
experiencias para verificar el 
fenómeno. 
 
- Explora cómo se produce 
diferentes sonidos en 
diferentes objetos debido a 
las vibraciones del aire. 
 
- Mide la frecuencia del 
sonido en hertz con ayuda de 
un osciloscopio para PC. 
 
-Experimenta con diferentes 
instrumentos musicales, la 
variación de tono y volumen 
de un sonido. 
-Comprende cómo llega la 
energía eléctrica a las casas 
(transmisión – distribución) 
reconociendo la represa 
Hidroeléctrica de Betania 
como la principal fuente de 
energía eléctrica de la región, 
proponiendo alternativas para 
hacer uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica en la 
escuela y el hogar.  
- Comprende cómo llega el 
agua a las casas (transmisión 
– distribución), reconociendo 
la principal fuente hídrica de la 
ciudad de Neiva, proponiendo 
alternativas para hacer uso 
racional y eficiente del agua 
en la escuela y el hogar. 
 
- Escucha activamente a sus compañeras y 
reconoce puntos de vista diferentes sobre 
acciones para ahorrar energía. 
-Valora y utiliza el conocimiento de diversas 
personas de su entorno. 
-Cumple la función y respeto la de otras 
personas en el trabajo en grupo. 
-Respeta y cuida los seres vivos, 
comprendiendo que todos cumplen una 
función para mantener un equilibrio del 
ecosistema y de las diferentes fuentes de 
energía que usan para vivir. 
-Respeta y cuida los objetos de mi entorno, 
haciendo buen uso de ellos, en especial de 
los aparatos eléctricos que se usan a diario.  
-Reconoce la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propone estrategias para cuidarlos. 
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Herramientas cognitivas 
y procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
- Hace uso de aparatos 
de medición adecuados. 
- Hace observaciones 
pertinentes y las 
compara en una 
variedad de contextos. 
-Mide la temperatura, y 
la frecuencia sonora de 
manera cuantitativa. 
 
-Reconoce algunos 
ejemplos de cómo los 
seres vivos hacen  uso de 
la energía de la biomasa a 
través de procesos 
biológicos 
- Investiga cómo el sonido 
viaja a través de diferentes 
materiales y llega al oído el 
oído.  
- Verifica las fuerzas básicas 
a distancia existentes sobre 
nuestro sistema solar y que 
actúan en diferentes cuerpos. 
-Comprende como las 
máquinas son usadas en la 
agricultura y el hogar para la 
supervivencia del hombre y el 
consumo, reconociendo la 
importancia de la energía en 
éstas.  
-Compara que la energía 
puede ser usada eficiente ó 
ineficientemente por seres 
vivos. 
-Compara acciones donde el 
hombre al manipular objetos 
tecnológicos hace uso 
eficiente o ineficiente de la 
energía. 
-Reconoce otras fuentes 
alternativas de energía como 
la eólica y la fotovoltaica 
generadoras de electricidad. 
-Hace uso adecuado de puntos ecológicos y 
canecas para depositar las basuras, 
comprendiendo que este tipo de acciones 
ayuda a disminuir el gasto energético, 
específicamente de energías no renovables. 
- Realiza y propone acciones que permiten 
ahorrar el  agua y hacer un uso eficiente de 
ella. 
-Realiza acciones y compromisos 
personales que permitan ahorrar energía 
eléctrica: apagar ventiladores y aires 
acondicionados cuando no están en uso. 
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Tabla 4-4. Propuesta de indicadores de competencias en Ciencias Naturales para grado Cuarto 
 
Herramientas cognitivas y 
procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
-Utiliza la observación y la 
medición para poner a 
prueba sus predicciones y 
obtener relaciones. 
- Planifica, diseña y realiza 
experimentos modificando 
una sola variable para dar 
respuesta a preguntas. 
-Registra sus 
observaciones, datos y 
resultados en forma escrita 
y utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 
-Busca información en 
diversas fuentes (libros, 
Internet, experiencias y 
experimentos propios y de 
otros…) y da el crédito 
correspondiente. 
-Establece relaciones entre 
la información y los datos 
recopilados. 
- Como los seres vivos 
utilizan las diferentes 
fuentes energéticas 
disponibles para su 
reproducción. 
-Reconoce los sistemas 
de circulación de la 
energía en los 
ecosistemas 
identificando el papel de 
los seres vivos dentro de 
las cadenas 
alimentarias. 
 - Investiga y describe 
diferentes tipos de 
neuronas, 
comparándolas entre sí y 
con circuitos eléctricos. 
 
- Identifica máquinas 
simples en el cuerpo de 
seres vivos y explica su 
función. 
-Identifica las propiedades 
generales de la materia, las 
fuerzas de la naturaleza, las 
maquinas simples,  
electricidad y magnetismo 
reconociendo su incidencia 
en el entorno. 
 
-Comprende y explica los 
conceptos básicos 
relacionados con el 
movimiento de los cuerpos y 
las formas de la energía y 
sus transformaciones. 
 
- Explica cómo la luz es 
absorbida, redirigida, 
rebotada y puede ser 
atravesada. 
- Describe cómo las fuentes 
que emiten luz muchas 
veces también emiten calor.  
-Identifica en objetos 
cotidianos, máquinas simples 
y describe su utilidad. 
-Reconoce formas en que la 
actividad humana afecta al 
medio ambiente por ejemplo 
contaminación de los ríos, el 
reciclaje de residuos. 
-Asocia el clima y otras 
características del entorno con 
los materiales de construcción, 
los aparatos eléctricos más 
utilizados, los recursos 
naturales y las costumbres de 
la comunidad de su entorno. 
- Identifica y describe 
aparatos que generan 
energía lumínica y mecánica 
- Identifica y establece las 
aplicaciones de los circuitos 
eléctricos en el desarrollo 
tecnológico.  
-Escucha activamente a sus compañeras, 
reconoce puntos de vista diferentes sobre 
acciones para hacer uso racional y eficiente 
del agua y la energía eléctrica, los compara, 
argumenta y consensa. 
-Reconoce y acepta el escepticismo de sus 
compañeros y compañeras ante la 
información. 
-Valora y utiliza el conocimiento de 
diferentes personas de su entorno. 
-Cumple las funciones asignadas cuando 
trabaja en grupo, respetando las funciones 
de otros y contribuye a lograr productos 
comunes. 
-Identifica y acepta diferencias en las formas 
de vida, de pensar y de usar las diferentes 
formas de energía. 
- Reconoce y respeta mis semejanzas y 
diferencias con los demás en cuanto a 
género, aspecto y limitaciones físicas. 
-Propone alternativas para cuidar su entorno 
y evitar peligros que lo amenazan. 
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Herramientas cognitivas 
y procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
-Saca conclusiones de 
experimentos, aunque 
no obtenga los 
resultados esperados. 
-Hace uso de conceptos 
y lenguaje propio de la 
ciencia para dar 
acercamientos a algunas 
explicaciones. 
 
 
- Explica algunos de los 
impactos sobre el medio 
ambiente en la 
construcción de las 
plantas hidroeléctricas. 
  
- Comprende algunos de 
los efectos ambientales 
que los proyectos con 
energía  hidráulica y de la 
biomasa pueden tener 
sobre el uso del suelo, 
degradación del hábitat 
que afectan 
favorablemente o 
desfavorablemente en el 
equilibrio de ecosistemas. 
 
- Reconoce distintas 
formas en que la actividad 
humana afecta al medio 
ambiente, por ejemplo 
contaminación de los ríos, 
reciclaje de residuos, la 
agricultura, entre otros. 
- Identifica algunas 
propiedades físicas de la 
atmósfera como masa, 
densidad y volumen. 
 
- Explica en que consiste el 
efecto invernadero y 
calentamiento global, y su 
incidencia en ecosistemas y 
seres vivos. 
 
- Identifica las funciones de 
los componentes de un 
circuito eléctrico. 
 
- Explica cómo se utiliza el 
caudal del río en las plantas 
hidroeléctricas. 
-Reconoce los efectos sobre la 
atmósfera terrestre debido al 
uso indiscriminado en la 
actualidad de combustibles 
fósiles. 
 
- Explica cómo se utiliza la luz 
solar para operar algunas 
máquinas o aparatos 
tecnológicos.  
- Explica cómo se pueden usar 
el agua y el aire en 
movimiento para que las   
máquinas trabajen. 
 
-Escucha activamente a sus compañeras, 
reconoce puntos de vista diferentes sobre 
acciones para hacer uso racional y eficiente 
del agua y la energía eléctrica, los compara, 
argumenta y consensa. 
-Reconoce la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propone estrategias para cuidarlos. 
 -Hace uso adecuado de puntos ecológicos y 
canecas para depositar las basuras, 
comprendiendo que este tipo de acciones 
ayuda a disminuir el gasto energético, 
específicamente de energías no renovables.  
-Reconoce que los recursos energéticos en 
el entorno son limitados, especialmente 
aquellos que provienen de energías no 
renovables y propone estrategias de 
solución para que se disminuye el uso. 
- Realiza y propone acciones y compromisos 
que permitan ahorrar el  agua y hacer un uso 
eficiente de ella. 
-Realiza acciones y compromisos 
personales que permitan ahorrar energía 
eléctrica cuando no estén en uso  aparatos 
electrónicos de su entorno. 
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Tabla 4-5. Propuesta de indicadores de competencias en Ciencias Naturales para grado Quinto 
Herramientas cognitivas y 
procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
-Utiliza la observación y la 
medición para poner a 
prueba sus predicciones y 
obtener relaciones. 
- Planifica, diseña y realiza 
experimentos modificando 
una sola variable para dar 
respuesta a preguntas. 
-Registra sus 
observaciones, datos y 
resultados en forma escrita 
y utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 
-Elige los instrumentos que 
necesita al realizar 
mediciones. 
-Establece relaciones entre 
la información y los datos 
recopilados. 
-Saca conclusiones de 
experimentos, aunque no 
obtenga los resultados 
esperados.  
 
Identifica los niveles de 
organización de los seres vivos, 
reconociendo en la diversidad 
biológica diferencias y 
semejanzas en su estructura y 
función en un ecosistema. 
 
 
Identifica la forma en que los 
seres vivos 
obtienen la energía, a partir de 
los alimentos y 
las estructuras que intervienen 
en el proceso de ingestión, 
digestión, absorción y excreción. 
 
 
 
- Entiende la temperatura, la 
velocidad y la dirección del 
viento y la precipitación 
como cantidades medibles 
de clima. 
- Describe cómo las fuentes 
que emiten luz muchas 
veces también emiten calor.  
- Describe cómo algunos 
materiales conducen el calor 
y electricidad mejor que 
otros. 
-Explica la importancia de los 
combustibles y los 
biocombustibles en el 
funcionamiento de algunas 
máquinas.  
Reconoce y utiliza unidades 
de fuerza, masa y peso e 
identificar la dirección en la 
que las fuerzas de actúan 
sobre un sistema. 
- Establece relaciones entre el 
efecto invernadero, la lluvia 
ácida, y el debilitamiento de la 
capa de ozono con la 
contaminación  atmosférica 
debido al uso desmedido de 
combustibles fósiles. 
- Explica algunos de los 
impactos sobre el medio 
ambiente debido a la 
agricultura y la minería, por 
ejemplo la perdida de especies 
y la protección de hábitats.  
 
-Asocia el clima y otras 
características del entorno, con 
los materiales de construcción, 
los aparatos eléctricos más 
utilizados, los recursos 
naturales y las costumbres de 
las diferentes comunidades. 
 
-Escucha activamente a sus compañeros y 
compañeras, reconoce puntos de vista 
diferentes y los compara. 
-Explora un número de maneras de cuidar el 
medio ambiente, 
por ejemplo reciclaje, reducción de residuos, 
reducir el consumo de energía, 
no tirar basura, animando a otros a cuidar el 
medio ambiente. 
-Valora y utiliza el conocimiento de diferentes 
personas de su entorno. 
-Cumple las función asignadas cuando trabaja 
en grupo, respetando las funciones de otros y 
contribuyo a lograr productos comunes.  
-Identifica y acepta diferencias en las formas de 
vida, de pensar y de usar las diferentes formas 
de energía. 
- Reconoce y respeto mis semejanzas y 
diferencias con los demás en cuanto a género, 
aspecto y limitaciones físicas. 
-Propone alternativas para cuidar su entorno y 
evitar peligros que lo amenazan. 
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Herramientas cognitivas y 
procedimentales 
Conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de compromisos personales y 
sociales para el uso racional y eficiente de la 
energía. 
Entorno vivo Entorno físico Ciencia, tecnología y sociedad 
 
-Hace uso de conceptos y 
lenguaje propio de la ciencia 
para dar acercamientos a 
algunas explicaciones. 
 
- Explica como el sol es la 
principal fuente de luz y calor y 
como el hombre se aprovecha 
de esta energía para su 
beneficio. 
- Entiende cómo podría afectar al 
uso del suelo y los bosques la 
búsqueda de energía a través de 
la agricultura y la minería, 
reconociendo las energías 
existentes en la región huilense. 
 
- Comprende el concepto de 
la energía en movimiento. 
- Reconocer la fricción 
(incluyendo la resistencia del 
aire) como una fuerza que 
puede afectar a la velocidad 
a la que se mueven los 
objetos y que a veces se 
detiene las cosas en 
movimiento. 
-Construye circuitos simples 
con el fin de predecir y 
probar los efectos de realizar 
cambios en los circuitos, 
incluyendo 
-Describe como ocurre la 
formación de sombras 
cuando la luz es 
obstaculizada por objetos. 
-Comprende las condiciones 
necesarias para que se de el 
fenómeno de reflexión 
explicando cómo podemos 
ver todo lo que  os rodea 
- Identifica y describe aparatos 
que generan energía térmica y 
mecánica. 
-Explica la importancia del 
petróleo y el gas natural como 
una fuente energética para el 
funcionamiento de máquinas y 
sus efectos positivos y 
negativos en la sociedad y el 
ambiente.  
- Comprende la relación entre 
la cantidad de electricidad 
utilizada y la conservación de 
los recursos, la reducción de la 
contaminación y el ahorro de 
dinero. 
- Analiza el consumo de 
energía eléctrica de algunos 
aparatos de uso cotidiano, 
identificando y comparando las 
variables que hacen que 
aumente o disminuya su 
consumo energético. 
- Explica la importancia de las 
fuentes alternativas de energía 
existentes en el Huila y el país 
junto con los efectos positivos 
en la sociedad y el ambiente. 
-Escucha activamente a sus compañeras, 
reconoce puntos de vista diferentes sobre 
acciones para hacer uso racional y eficiente del 
agua y la energía eléctrica, los compara, 
argumenta y consensa. 
-Reconoce la importancia de animales, plantas, 
agua y suelo de mi entorno y propone 
estrategias para cuidarlos. 
 -Hace uso adecuado de puntos ecológicos y 
canecas para depositar las basuras, 
comprendiendo que este tipo de acciones 
ayuda a disminuir el gasto energético, 
específicamente de energías no renovables.  
-Reconoce que los recursos energéticos en el 
entorno son limitados, especialmente aquellos 
que provienen de energías no renovables y 
propone estrategias de solución para que se 
disminuye el uso. 
- Realiza y propone acciones y compromisos 
que permitan ahorrar el  agua y hacer un uso 
eficiente de ella. 
-Realiza acciones y compromisos personales 
que permitan ahorrar energía eléctrica cuando 
no estén en uso  aparatos electrónicos de su 
entorno. 
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4.3 Sugerencias metodológicas y de evaluación. 
 
En el sección anterior, se ha focalizado en que enseñar sobre la energía y las temáticas 
que se relacionan;  ahora se van a presentar algunas orientaciones metodológicas 
coherentes con la propuesta que le permiten a los docentes organizar el trabajo de los 
estudiantes  en torno al tratamiento de problemas abiertos, significativos y funcionales 
para poder hacer efectiva esta propuesta en el aula. 
 Para ello se debe tener en cuenta en primera instancia, que el nivel de desarrollo de los 
niños sea pertinente para cada grado como se referencia a continuación: 
GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO 
Para estos grados, se tiene la intención de aprovechar su curiosidad por lo nuevo, sus 
cuestionamientos e interés por todo lo que los rodea como punto de referencia para guiar 
y estimular su formación en ciencias. En esta etapa para realizar un acercamiento hacia 
la ciencia, se tiene en cuenta conceptos generales, que les permitan dar de manera 
sencilla una explicación a sus cuestionamientos y tratar problemas relacionados con el 
uso racional y eficiente de la energía en las diferentes actividades que el docente 
proponga en el aula.  
Esta etapa inicial en una escuela que permite reconocimiento de su entorno se concreta 
en:  
a. La exploración de su cuerpo. Se proponen actividades para  el reconocimiento de las 
diferentes partes del cuerpo de sus capacidades motrices (motricidad gruesa, motricidad 
fina, oromotricidad y grafomotricidad), del nivel de percepción de los sentidos. Es 
importante implementar actividades para el desarrollo de la motricidad y del uso de los 
sentidos, como herramientas que los niños utilizan en la percepción.  
b.  La exploración de su entorno natural y tecnológico. Se proponen actividades para que 
el niño se familiarice con su hábitat próximo (piedras, arena, árboles, plantas, flores, 
perros, gatos, pájaros, humanos, entre otros),  y para que el niño manipule y comprenda 
cómo funcionan los objetos cotidianos, que tipo de energía se usa para su 
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funcionamiento y los cuidados al manipularlos, (cerraduras, cortinas, grifos, inodoros, 
bombillos, objetos de escritorio, paraguas, objetos de aseo, televisor, aires 
acondicionados, ventiladores, celulares, entre otros). Los docentes orientan las 
actividades para estimular  la observación y la capacidad de fijar y controlar la atención 
de los niños. 
c.  El desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas. Se proponen actividades para 
desarrollar el lenguaje oral, corporal, gráfico y escrito para escuchar, expresar ideas, 
formular preguntas, elaborar conjeturas sencillas y generar explicaciones; para identificar 
características y propiedades de su cuerpo y de su entorno; clasificar y ordenar, describir 
las actividades que desarrollan las personas; para estimular la curiosidad por comprender 
el mundo físico y comprender la relación de la  energía en sus diferentes manifestaciones 
con su entorno, junto con los seres vivos y objetos inertes que la usan.  
d. El desarrollo del pensamiento social.  Realizar actividades que promuevan el trabajo 
grupal en donde los niños realicen un aprendizaje cooperativo – colaborativo para 
elaborar explicaciones y soluciones a situaciones; y la formación de actitudes y valores 
que lo hagan sociable, afectuoso en su relación interpersonal, responsable y respetuoso 
en su relación socio grupal. 
Con estas actividades, el niño empieza a identificar sus intereses  y a estimular el 
desarrollo de las capacidades dos aspectos fundamentales en su formación futura en 
Ciencias Naturales.  Con la lectura y la escritura los niños enriquecen su vocabulario y 
desarrollan su capacidad para relacionar ideas y elaborar significados.  
En síntesis, para promover el aprendizaje con énfasis en temáticas energéticas durante 
el primer ciclo,  es importante proponer actividades que estimulen la atención, las 
relaciones interpersonales, el trabajo grupal, el desarrollo de los sentidos, la motricidad y 
el lenguaje oral, corporal, gráfico y escrito como juegos, dramatizaciones, paseos, 
actividades para reconocer, relacionar y describir objetos y situaciones cotidianas en 
contextos numéricos, geométricos y espaciales; utilizar objetos y posibilitar la 
construcción de explicaciones acerca del funcionamiento de artefactos sencillos por 
medio de gráficos, bocetos y planos, el desarrollo inicial de su pensamiento lógico 
(patrones, regularidades) y  habilidades para hacer búsquedas mediante el uso de las 
TICs; partiendo de problemas muy concretos (qué aparatos consumen electricidad en la 
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casa y el colegio, que tipo o tipos de energía consumen los diferentes seres vivos del 
entorno y para que la usan, entre otros); teniendo claro el docente, que a cada momento  
hay una resignificación y evolución a las ideas de los niños sin olvidar, el conocimiento 
propio de las ciencias. 
GRADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO 
Ya en los grados de tercero a quinto, se propone partir de la observación y la interacción 
con el entorno; la recolección de información y la discusión con otros. Se desea llegar 
hasta la conceptualización, la abstracción y la utilización de modelos explicativos y 
predictivos de los fenómenos observables y no observables del universo (Estándares 
básicos de competencias en Ciencias Naturales 2007. p, 9), se quiere desarrollar las 
competencias necesarias para esta etapa de escolaridad y fortalecer el espíritu científico.  
Teniendo en cuenta que al finalizar el grado segundo, se espera que los niños elaboren 
representaciones mentales, usando los sentidos, que pueda describir utilizando el 
lenguaje cotidiano, y han empezado a desarrollar las capacidades para escuchar y leer, 
exponer y escribir, se concreta para estos grados: 
a. Necesitan ampliar el lenguaje para identificar más propiedades y características de su 
entorno; además el reconocimiento del espacio y de la ubicación secuencial. Con estas 
nuevas herramientas los niños  enriquecen sus representaciones mentales y relacionan 
ideas para elaborar sus propias explicaciones. 
b. Es importante proponer actividades que estimulen el desarrollo  del lenguaje 
especializado para interpretar la realidad, elaborar explicaciones y representaciones a 
cerca de fenómenos naturales y transformaciones energéticas, procesos y productos 
tecnológicos, elaborar juicios y procedimientos; organizar ideas, narrar, describir eventos 
concretos, utilizando lenguaje en los contextos numéricos, geométricos y espaciales, de 
variación  y aleatorios.  
c. Identificar y delimitar problemas y necesidades del entorno; abrir espacios para la 
socialización  de logros que estimulen el reconocimiento de las ideas y explicaciones de 
compañeros y profesores y el uso de la pregunta como herramienta de comunicación y 
de construcción de sentido. Aquí se debe tener en cuenta que los problemas 
socioambientales debido al uso de energías no renovables y acciones que perjudican el 
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ambiente, son complejos y abiertos, no hay respuestas absolutas, de forma que las 
posibles soluciones de los mismo se debe dar a partir de consensos, donde el docente es 
orientador de este tipo de procesos. 
d. Contrastar y valorar información  obtenidos en diferentes fuentes de las TICs y medios 
de comunicación; debido a que en ocasiones, hay que aprender a interpretar el 
significado de la información suministrada por los diferentes medios de comunicación en 
especial en lo relacionado con la energía, debido a que en ocasiones el lenguaje 
cotidiano no coincide con el lenguaje científico y/o se quiere mostrar beneficios de la 
explotación de ciertos recursos energéticos, pero no se analizan consecuencias a largo 
plazo sobre los ecosistemas. 
La integración temática que se promueve en esta propuesta curricular, ha tenido en 
cuenta el nivel de desarrollo de los niños acorde a su edad y a su nivel de formación. 
Además, el hecho de hacer una simple presentación de una situación conflictiva no 
asegura el cambio conceptual, para ello se requiere una acumulación de conflictos que le 
permitan realizar el cambio y estructuren los conocimientos científicos; esto implica una 
cuidadosa preparación y diseño de las actividades que implican ayudar al estudiante a 
resolver los conflictos, ya sea a corto, mediano y largo plazo 
Para el diseño de las actividades se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
I. Activación e identificación de las ideas previas de los alumnos: Esto se hace mediante 
una exposición de alguna situación que provoque conflictos por ejemplo  el conflicto entre 
una concepción y un hecho de su entorno, ó a través de una tarea de observación; en 
esta parte el estudiante realiza predicciones o soluciona situaciones quedando de 
manifiesto las ideas previas de los alumnos ya sea de manera individual o en grupo. El 
papel del docente es el de identificar esas ideas previas de sus estudiantes y permitir la 
discusión entre ellos mismos que les permitan tomar conciencia de sus diferentes 
representaciones. 
II. Etapa integradora: En esta etapa, a partir de experiencias y/o recolección de 
información ya sea de manera cualitativa o cuantitativa serán “guiados” para obtener las 
teorías o conceptos científicos necesarios que permitan integrar la nueva información 
obtenida con la información presentada. Esta es la etapa de mayor cuidado, debido a que 
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la información obtenida debe acercarse lo mejor posible a la información del saber 
científico, junto con el lenguaje propio de la ciencia que esta conlleva. 
III. Etapa de consolidación: En esta etapa, la finalidad es consolidar los conocimientos 
obtenidos a través de la fase anterior, abandonando sus concepciones previas si son 
erróneas, junto con procesos de generalización y aplicación que le permitan ver que el 
nuevo saber aprendido es eficaz en la explicación del fenómeno y en el uso de este en 
distintos contextos.  
Retomando algunas ideas de Pozo y Gómez ( 1920, p, 291), Al final se busca que los 
estudiantes, hagan propias las teorías científicas y abandonen esas concepciones 
alternativas que son erróneas y/o estructuren mejor las concepciones  que han tenido a 
través de procesos empíricos.  
Con respecto a la evaluación, además de centrarse en el conocimiento conceptual y la 
capacidad de las estudiantes de retomar como punto de partida sus ideas alternativas, 
fomentando la discusión y el consenso, se busca que la evaluación no sea una meta sino 
un medio para que a través de las distintas estrategias y técnicas de evaluación se 
identifiquen debido a la educación personalizada, las fortalezas que le permitan ayudar a 
superar las debilidades, permitiendo el abandono y desaparición de esas concepciones 
erróneas y permita una apropiación de los resultados científicos en el aula, teniendo en 
cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de las alumnas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
La propuesta curricular presentada en éste trabajo incluye los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales relacionados con la educación en energía para el área de 
Ciencias Naturales de Básica Primaria; contenidos en los que se han tenido en cuenta 
los siguientes aspectos:  
 
 Las necesidades e intereses y el nivel de desarrollo de los niños de acuerdo al 
grado de escolaridad y a su edad. 
 
 Su pertinencia con el contexto de la región en relación con sus recursos 
naturales, fuentes energéticas y los problemas sociales y ambientales  
 
 El diagnóstico de las fuentes de información relacionados en este trabajo junto 
con otras no mencionadas, a través de discusiones académicas en reuniones de 
área con las docentes de Ciencias de la Institución,  con las intenciones de 
promover la educación en energía en la educación básica y media.  
 
 La integración de los nuevos indicadores de competencias a los del currículo 
tradicional. 
 
De acuerdo a esta propuesta cabe resaltar que la intención no era explicitar una 
organización de los contenidos del currículo de ciencias para los distintos grados de 
escolaridad, es el concepto de energía el núcleo conceptual que permite desarrollar las 
distintas competencias que se desean en los estudiantes y alcanzar el objetivo principal, 
ser un motivador para crear una conciencia ambiental sobre el uso racional y eficiente de 
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los recursos naturales y fuentes energéticas disponibles en el contexto de las 
estudiantes. 
 
Con respecto al trabajo presencial con las docentes en las diferentes reuniones de área, 
el hecho de tener docentes que enseñan Ciencias Naturales, pero que su formación es 
licenciadas en Inglés, hace que el trabajo sea más dispendioso debido a que los 
intereses son completamente diferentes y/o carecen del conocimiento y manejo 
adecuado de  las Ciencias. De ahí la importancia del trabajo en equipo y colaborativo con 
los profesores que tienen las herramientas suficientes para orientar y motivar a aquellos 
docentes que tienen la responsabilidad de dirigir la asignatura de ciencias, pero son de 
otra área de formación. 
 
De acuerdo a la búsqueda bibliográfica, específicamente la realizada por la web, la 
obtención de revistas, folletos y periódicos del municipio de Neiva sobre cultura 
ambiental, las visitas realizadas a secretaria de educación municipal de Neiva y 
gubernamental del Huila,  se pudo observar que el departamento del Huila, siendo un 
contexto rico en explotación de distintas fuentes energéticas de la mano con los 
problemas sociales y ambientales que se tienen, no se han hecho propuestas educativas 
para afrontar la situación actual del departamento frente al uso racional y eficiente de la 
energía. 
 
Las actividades de aprendizaje propuestas como complemento de este documento, son 
apenas ejemplos de cómo implementar actividades  en donde se aplica lo aprendido a 
situaciones que ocurren en la vida diaria, propiciando la capacidad que deben desarrollar 
los estudiantes para comprender las situaciones cotidianas usando el lenguaje y los 
conocimientos propios de las ciencias. Además,  permite evidenciar la importancia de 
reconocer y comprender las ideas previas de las estudiantes frente a algunas cosas que 
mencionamos a diario; donde concepto de energía y las diferentes temáticas que se 
relacionan se encuentran inmersos en el lenguaje cotidiano, pero que al ser trabajadas 
en  la escuela se tiene que tener en cuenta el significado propio de las ciencias. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Durante la materialización de esta propuesta en la Institución educativa, se sugiere 
realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los niños y de su impacto en la 
formación integral de los estudiantes. Esto implica realizar evaluaciones diagnósticas 
periódicas de cumplimiento de indicadores, teniendo en cuenta los conocimientos propios 
de las ciencias y los hábitos para uso racional y eficiente de la energía, como parte de los  
compromisos personales y sociales. Con los resultados obtenidos, analizar si el aporte es 
significativo o no permitiendo el replanteamiento y la solución de problemas de su 
entorno junto con una reflexión crítica de los resultados obtenidos. 
 
Se recomienda  a las Instituciones Educativas que deseen realizar efectivas propuestas 
curriculares con el énfasis mencionado en este trabajo, disponer de tiempo para realizar 
actividades de capacitación con los docentes, que les permitan fortalecer el conocimiento 
disciplinar, fomentar el trabajo en equipo, adquirir estrategias para el diseño, elaboración 
y aplicación de actividades de aula desde una perspectiva integradora con otras áreas de 
conocimiento. 
 
Los programas de las asignaturas fundamentados en esta propuesta se deben 
enriquecer con actividades y estrategias didácticas como la pedagogía de proyectos y de 
resolución de problemas, que promuevan en los estudiantes sus capacidades para 
conocer, entender e intervenir su entorno, con el fin de crear hábitos en los estudiantes; 
el colegio debe buscar la forma para que los otros miembros del colegio como los que 
conforman la parte administrativa y Padres de Familia sean permeados por estos hábitos. 
Una sugerencia adicional es aprovechar el espacio de la escuela de padres para poder 
obtener mejores resultados y/o actividades que impliquen la participación de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Anexo: Programación curricular de 
Ciencias Naturales para básica 
primaria. Tomado de: Cambridge 
Primary Science Curriculum 
 
El currículo de Ciencias Naturales de la Institución para la básica primaria, es el currículo 
CIE de la Universidad de Cambrige, debido a que la Universidad de Cambrige asesora 
actualmente los diferentes procesos de bilingüismo, siendo uno de los requisitos tener 
como referente el documento presentado a continuación. 
GRADO PRIMERO (stage 1) 
SCIENTIFIC 
ENQUIRY 
BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS 
Ideas and evidence 
• Try to answer 
questions by collecting 
evidence through 
observation. 
Plan investigative 
work 
• Ask questions and 
contribute to 
discussions about how 
to seek answers. 
• Make predictions. 
• Decide what to do to 
try to answer a science 
question. 
Obtain and present 
evidence 
Plants 
• Know that plants are 
living things. 
• Know that there are 
living things and things 
that have never been 
alive. 
• Explore ways that 
different animals and 
plants inhabit local 
environments. 
• Name the major parts 
of a plant, looking at 
real plants and models. 
• Know that plants 
need light and water to 
grow. 
• Explore how seeds 
Material properties 
• Use senses to explore 
and talk about different 
materials. 
• Identify the 
characteristics of 
different materials. 
• Recognise and name 
common materials. 
• Sort objects into 
groups based on the 
properties of their 
materials. 
Forces 
• Explore, talk about 
and describe the 
movement of familiar 
things. 
• Recognise that both 
pushes and pulls are 
forces. 
• Recognise that when 
things speed up, slow 
down or change 
direction there is a 
cause. 
Sound 
• Identify many sources 
of sound. 
• Know that we hear 
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• Explore and observe 
in order to collect 
evidence 
(measurements and 
observations) to 
answer questions. 
• Suggest ideas and 
follow instructions. 
• Record stages in 
work. 
Consider evidence 
and approach 
• Make comparisons. 
• Compare what 
happened with 
predictions. 
• Model and 
communicate ideas in 
order to share, explain 
and develop them. 
grow into flowering 
plants. 
Humans and animals 
• Recognise the 
similarities and 
differences between 
each other. 
• Recognise and name 
the main external parts 
of the body. 
• Know about the need 
for a healthy diet, 
including the right 
types of food and 
water. 
• Explore how senses 
enable humans and 
animals to be aware of 
the world around them. 
• Know that humans 
and animals produce 
offspring which grow 
into adults. 
when sound enters our 
ear. 
• Recognise that as 
sound travels from a 
source it becomes 
fainter. 
 
GRADO SEGUNDO (stage 2) 
SCIENTIFIC 
ENQUIRY 
BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS 
Ideas and evidence 
• Collect evidence by 
making observations 
when trying to answer 
a science question. 
• Use first hand 
experience, e.g. observe 
melting ice. 
• Use simple 
information sources. 
Plan investigative 
Living things in their 
environment 
• Identify similarities 
and differences 
between local 
environments and 
know about some of 
the ways in which 
these affect the animals 
and plants that are 
found there. 
• Understand ways to 
care for the 
Material properties 
• Recognise some types 
of rocks and the uses of 
different rocks. 
• Know that some 
materials occur 
naturally and others 
are man-made. 
Material changes 
• Know how the shapes 
of some materials can 
Light and dark 
• Identify different light 
sources including the 
sun. 
• Know that darkness is 
the absence of light. 
• Be able to identify 
shadows. 
Electricity 
• Recognise  the 
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work 
• Ask questions and 
suggest ways to answer 
them. 
• Predict what will 
happen before deciding 
what to do. 
• Recognise that a test 
or comparison may be 
unfair. 
Obtain and present 
evidence 
• Make suggestions for 
collecting evidence. 
• Talk about risks and 
how to avoid danger. 
• Make and record 
observations. 
• Take simple 
measurements. 
• Use a variety of ways 
to tell others what 
happened. 
Consider evidence 
and approach 
• Make comparisons. 
• Identify simple 
patterns and 
associations. 
• Talk about 
predictions (orally and 
in text), the outcome 
and why this happened. 
• Review and explain 
what happened. 
environment. 
Secondary sources can 
be used. 
• Observe and talk 
about their observation 
of the weather, 
recording reports of 
weather data. 
be changed by 
squashing, bending, 
twisting and/or 
stretching. 
• Explore and describe 
the way some everyday 
materials change when 
they are heated or 
cooled. 
• Recognise that some 
materials can dissolve 
in water. 
components of simple 
circuits involving cells 
(batteries). 
• Know how a switch 
can be used to break a 
circuit. 
The Earth and beyond 
• Explore how the sun 
appears to move during 
the day and how 
shadows change. 
• Model how the spin of 
the Earth leads to day 
and night, e.g. with 
different sized balls 
and a torch. 
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GRADO TERCERO (stage 3) 
SCIENTIFIC 
ENQUIRY 
BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS 
Ideas and evidence 
• Collect evidence in a 
variety of contexts to 
answer questions or 
test ideas. 
Plan investigative 
work 
• Suggest ideas, make 
predictions and 
communicate these. 
• With help, think 
about collecting 
evidence and planning 
fair tests. 
Obtain and present 
evidence 
• Observe and compare 
objects, living things 
and events. 
• Measure using simple 
equipment and record 
observations in a 
variety of ways. 
• Present results in 
drawings, bar charts 
and tables. 
Consider evidence 
and approach 
• Draw conclusions 
from results and begin 
to use scientific 
knowledge 
to suggest  
explanations. 
Biology 
Plants 
• Know that plants 
have roots, leaves, 
stems and flowers. 
• Explain observations 
that plants need water 
and light to grow. 
• Know that water is 
taken in through the 
roots and transported 
through the stem. 
• Know that plants 
need healthy roots, 
leaves and stems to 
grow well. 
• Know that plant 
growth is affected by 
temperature. 
Humans and animals 
• Know life processes 
common to humans 
and animals include 
nutrition (water and 
food), movement, 
growth and 
reproduction. 
• Describe differences 
between living and 
non-living things using 
knowledge of life 
processes. 
• Explore and research 
exercise and the 
adequate, varied diet 
Material properties 
• Know that every 
material has specific 
properties, e.g. hard, 
soft, shiny. 
• Sort materials 
according to their 
properties. 
• Explore how some 
materials are magnetic 
but many are not. 
• Discuss why 
materials are chosen 
for specific purposes 
on the basis of their 
properties. 
Forces and motion 
• Know that pushes 
and pulls are examples 
of forces and that they 
can be measured with 
forcemeters. 
• Explore how forces 
can make objects start 
or stop moving. 
• Explore how forces 
can change the shape of 
objects. 
• Explore how forces, 
including friction, can 
make objects move 
faster 
or slower or change 
direction. 
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• Make generalisations 
and begin to identify 
simple patterns in 
results. 
needed to keep healthy. 
• Know that some 
foods can be damaging 
to health, e.g. very 
sweet and fatty foods. 
• Explore human 
senses and the ways 
we use them to learn 
about our world. 
• Sort living things into 
groups, using simple 
features and describe 
rationale for groupings. 
 
GRADO CUARTO (stage 4) 
SCIENTIFIC 
ENQUIRY 
BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS 
Ideas and evidence 
• Collect evidence in a 
variety of contexts. 
• Test an idea or 
prediction based on 
scientific knowledge 
and understanding. 
Plan investigative 
work 
• Suggest questions 
that can be tested and 
make predictions; 
communicate these. 
• Design a fair test and 
plan how to collect 
sufficient evidence. 
• Choose apparatus and 
decide what to 
measure. 
Humans and animals 
• Know that humans 
(and some animals) 
have bony skeletons 
inside their bodies. 
• Know how skeletons 
grow as humans grow, 
support and protect the 
body. 
• Know that animals 
with skeletons have 
muscles attached to the 
bones. 
• Know how a muscle 
has to contract 
(shorten) to make a 
bone move and 
muscles act in pairs. 
• Explain the role of 
drugs as medicines. 
States of matter 
• Know that matter can 
be solid, liquid or gas. 
• Investigate how 
materials change when 
they are heated and 
cooled. 
• Know that melting is 
when a solid turns into 
a liquid and is the 
reverse of freezing. 
• Observe how water 
turns into steam when 
it is heated but on 
cooling the steam turns 
back into water. 
Sound 
• Explore how sounds 
are made when objects, 
materials or air vibrate 
and learn to measure 
the volume of sound in 
decibels with a sound 
level meter. 
• Investigate how 
sound travels through 
different materials to 
the ear. 
• Investigate how some 
materials are effective 
in preventing sound 
from travelling through 
them. 
• Investigate the way 
pitch describes how 
high or low a sound is 
and that high and low 
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Obtain and present 
evidence 
• Make relevant 
observations and 
comparisons in a 
variety of contexts. 
• Measure 
temperature, time, 
force and length. 
• Begin to think about 
the need for repeated 
measurements of, for 
example, length. 
• Present results in 
drawings, bar charts 
and tables. 
Consider evidence 
and approach 
• Identify simple trends 
and patterns in results 
and suggest 
explanations for some 
of these. 
• Explain what the 
evidence shows and 
whether it supports 
predictions. 
Communicate this 
clearly to others. 
• Link evidence to 
scientific knowledge 
and understanding in 
some contexts. 
 
Living things in their 
environment 
• Investigate how 
different animals are 
found in different 
habitats and are suited 
to the environment in 
which they are found. 
• Use simple 
identification keys. 
• Recognise ways that 
human activity affects 
the environment e.g. 
river pollution, 
recycling waste. 
sounds can be loud or 
soft. Secondary sources 
can be used. 
• Explore how pitch 
can be changed in 
musical instruments in 
a range of ways. 
Electricity and 
magnetism 
• Construct complete 
circuits using switch, 
cell (battery), wire and 
lamps. 
• Explore how an 
electrical device will 
not work if there is a 
break in the circuit. 
• Know that electrical 
current flows and that 
models can describe 
this flow, e.g. particles 
travelling around a 
circuit. 
• Explore the forces 
between magnets and 
know that magnets can 
attract or repel each 
other. 
• Know that magnets 
attract some metals but 
not others. 
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GRADO QUINTO (stage 5) 
SCIENTIFIC 
ENQUIRY 
BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS 
Ideas and evidence 
• Know that scientists 
have combined 
evidence with creative 
thinking 
to suggest new ideas 
and explanations for 
phenomena. 
• Use observation and 
measurement to test 
predictions and make 
links. 
Plan investigative 
work 
• Make predictions of 
what will happen based 
on scientific knowledge 
and understanding, and 
suggest and 
communicate how to 
test these. 
• Use knowledge and 
understanding to plan 
how to carry out a fair 
test. 
• Collect sufficient 
evidence to test an 
idea. 
• Identify factors that 
need to be taken into 
account in different 
contexts. 
 
 
Plants 
• Know that plants 
need energy from light 
for growth. 
• Know that plants 
reproduce. 
• Observe how seeds 
can be dispersed in a 
variety of ways. 
• Investigate how seeds 
need water and 
warmth for 
germination, but not 
light. 
• Know that insects 
pollinate some flowers. 
• Observe that plants 
produce flowers which 
have male and female 
organs; seeds are 
formed when pollen 
from the male organ 
fertilizes the ovum 
(female). 
• Recognise that 
flowering plants have a 
life cycle including 
pollination, 
fertilisation, seed 
production, seed 
dispersal and 
germination. 
States of matter 
• Know that 
evaporation occurs 
when a liquid turns 
into a gas. 
• Know that 
condensation occurs 
when a gas turns into a 
liquid and that it is the 
reverse of evaporation. 
• Know that air 
contains water vapour 
and when this meets a 
cold surface it may 
condense. 
• Know that the boiling 
point of water is 100°C 
and the melting point 
of ice is 0°C. 
• Know that when a 
liquid evaporates from 
a solution the solid is 
left behind. 
Light 
• Observe that shadows 
are formed when light 
travelling from a 
source is blocked. 
• Investigate how the 
size of a shadow is 
affected by the position 
of the object. 
• Observe that shadows 
change in length and 
position throughout 
the day. 
• Know that light 
intensity can be 
measured. 
• Explore how opaque 
materials do not let 
light through and 
transparent materials 
let a lot of light 
through. 
• Know that we see 
light sources because 
light from the source 
enters our eyes. 
• Know that 
beams/rays of light can 
be reflected by surfaces 
including mirrors, and 
when reflected light 
enters our eyes we see 
the object. 
• Explore why a beam 
of light changes 
direction when it is 
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Obtain and present 
evidence 
• Make relevant 
observations. 
• Measure volume, 
temperature, time, 
length and force. 
• Discuss the need for 
repeated observations 
and measurements. 
• Present results in bar 
charts and line graphs. 
Consider evidence 
and approach 
• Decide whether 
results support 
predictions. 
• Begin to evaluate 
repeated results. 
• Recognise and make 
predictions from 
patterns in data and 
suggest explanations 
using scientific 
knowledge and 
understanding. 
• Interpret data and 
think about whether it 
is sufficient to draw 
conclusions. 
reflected from a 
surface. 
 
  
 B. Anexo: Acta de Reunión 
ACTA DE REUNION DE AREA No 3 
Fecha: 27 de febrero de 2013 
Hora: 1:00 pm 
Lugar: Sala de profesores 
 
Asistentes: 
Jefe de área de ciencias: Eliana Collazos Lamilla 
Docente de Biología y Química: Violedy Andrea Jiménez Cardozo 
Docente de Sciencie: Ángela Viviana Rodríguez Montero 
Docente de Sciencie: Gloria Mercedes Cárdenas Trujillo 
Docente de física: Ivonne Andrea Ramírez Oviedo 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Saludo 
2. Verificación de quórum  
3. Análisis y discusión del documento “Proyecto sobre la enseñanza de la energía”, 
específicamente propuesta metodológica para la implementación de ure y fnce en 
la educación formal, niveles Preescolar, básica y escuela media, en Colombia 
4. Análisis del currículo CIE en ciencias, comparado con los estándares a nivel 
nacional.  
     5. Conclusiones 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se verificó el quórum; la asistencia fue total. 
 
2. Análisis y discusión del “Propuesta metodológica para la implementación de ure y fnce 
en la educación formal, niveles Preescolar, básica y escuela media, en Colombia” 
 
Gloria Mercedes observa que los contenidos presentes en esta propuesta metodológica 
son bastantes y no coinciden con los libros de texto que la institución maneja ni con las 
directrices del currículo CIE.  
 
Ivonne menciona que el documento “Proyecto sobre enseñanza de la Energía” es un 
referente que ilustra cómo cada institución educativa mencionada en el documento, tiene 
sus propias necesidades y de acuerdo a ellas da una posible respuesta educativa. 
Además, lo que se busca es mirar que si se va a hacer una revisión del currículo de 
ciencias, debemos determinar cuáles son los objetivos que se deben dar al plantear el 
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currículo y que para poder hacer eso hay que hacerlo paso a paso, es decir primero con 
los grados de primaria.  
 
Violedy pregunta a las profesoras de primaria como escogen los contenidos que se 
desarrollan en la asignatura de ciencias. 
 
Gloria Mercedes menciona que el consejo británico les da las temáticas propuestas en el 
currículo CIE, para cada grado o stage que aparece; y que de acuerdo a eso hacen las 
actividades que proponen los libros de texto o crean actividades debido a que algunos 
temas no se encuentran en el Harcord (libro guía de ciencias) o que no corresponden al 
contexto; por ejemplo el hecho de temas como los tornados o las mareas son temas que 
no se trabajan, que envía el Consejo Británico pero que no son pertinentes porque no 
pertenecen al contexto de las niñas.  
 
Eliana agrega que lo que hace ella en la hora ciencias en español, es retomar los 
conceptos vistos en inglés, y realizar una trasposición didáctica del lenguaje y profundizar 
con actividades que le ayuden a comprender las temáticas vistas.  
 
Violedy menciona que ve facilidad en reestructurar la programación curricular de 
primaria, pero debido a la complejidad del proceso que se lleva a cabo, lo primero que se 
puede hacer, es pensar que queremos lograr con las estudiantes al dar un enfoque con 
énfasis en energía al currículo, cómo crear conciencia sobre el calentamiento global  o el 
uso de manera adecuada del agua y la electricidad.  
 
Ivonne menciona que está de acuerdo con Violedy, pero que también podríamos pensar 
en integrar lo que plantea el currículo CIE con lo que se plantea el MEN. 
 
Angela menciona que lo que le preocupa si se hace una nueva programación, entonces 
los libros que se pidan no se ajustan a lo que están viendo y por tanto los Padres de 
Familia alegaran el no uso del libro. 
 
Violedy menciona que los libros no son camisas de fuerza, que por algo en 10 y 11 no se 
piden libros, si no que se hacen las guías; eso requiere tiempo, pero si no se inicia nunca 
se va a tener material acorde a las necesidades del área. 
 
Gloria menciona, que de todas maneras según lo que dijo la jefe de área de Ingles, el 
próximo año no se piden libros, si no que se deben elaborar las guías de trabajo, 
entonces es importante hacerlos desde ahora las actividades de acuerdo al reediseño de 
la programación y a las necesidades de la institución. 
 
Ivonne entonces sugiere que se deben concretar dos cosas: PRIMERO: determinar el o 
los objetivos que se desean lograr al replantear el currículo en ciencias. SEGUNDO: 
rediseñar el currículo en ciencias para primaria con un  enfoque en temáticas 
energéticas. 
TERCERO: Realizar las guías y actividades pertinentes de acuerdo al enfoque que se 
tiene para el próximo año. 
 
La mayoría está de acuerdo, pero que para la segunda parte sugiere Violedy una revisión 
del enfoque metodológico de la institución y que hoy definamos los objetivos que se 
quieren lograr antes de hacer la revisión del plan programático de ciencias, y que más 
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bien para el análisis del currículo se lean documentos sobre el enfoque metodológico, 
criterios para la selección de contenidos y estrategias para ello.  
 
Se pone a votación la propuesta de Violedy, es aprobada y después de discutir se llega a 
los siguientes objetivos: 
 
Al finalizar el grado quinto las estudiantes deben: 
-Manejar información acerca de los beneficios y consecuencias del uso de la energía en 
sus diferentes manifestaciones. 
-Promover actitudes de consumo responsable de la energía.  
-Identificar las problemáticas ambientales que se dan en el contexto de las estudiantes 
para que las estudiantes propongan soluciones.  
-Mejorar hábitos de consumo de energía en el colegio y si es posible fuera de él. 
-Desarrollar las destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales, en la solución de 
problemas  y el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes de la Institución.  
-Desarrollo de actitudes y valores. 
 
También se concreta que el Análisis del currículo CIE en ciencias, comparado con los 
estándares a nivel nacional se debe hacer en una próxima reunión después de un 
proceso de re-inducción sobre enfoque metodológico del área.  
 
 
A las 2:15 pm se terminó la reunión 
 
 
 
Eliana Collazos Lamilla 
Jefe del área de Ciencias Naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C. Anexo: Actividades propuestas 
A continuación a manera de ejemplo, se ilustra una actividad para cada grado de 
escolaridad, permitiendo ilustrar como se podría concretar en el aula la propuesta 
curricular que contiene este documento. 
 
ACTIVIDAD 1 
SERES VIVOS, OBJETOS TECNOLÓGICOS Y USO DE LA ENERGÍA 
 
Grado de escolaridad: Grado primero de educación básica primaria. 
 
Indicador: Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco 
semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico, identificando además el tipo de 
energía que necesitan.  
Objetivo de la actividad: Reconocer seres vivos y objetos tecnológicos del entorno,  
relacionándolos  con el tipo de energía que requieren y cómo la usan. 
Tiempo Estimado: 3 horas 
Recursos: 
-Animales y objetos tecnológicos de su entorno. 
-Láminas de animales, plantas y objetos tecnológicos realizados por los docentes. 
-Láminas que representen la energía que requieren los animales, plantas y objetos 
tecnológicos. 
-Cuaderno y lápices de colores. 
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1. Planteamiento del problema 
 
Con anterioridad se ha hecho una exploración levantando hojas y piedras en el patio 
detectando animales como hormigas, gusanos, caracoles, saltamontes, entre otros  y con 
ayuda de sus padres observan objetos tecnológicos que se encuentran en el hogar. 
 
Individualmente, en el salón de clases se les dan láminas a los estudiantes; estas fichas 
representan plantas, animales o un objeto tecnológico. Cada estudiante debe escoger 
una lámina que represente el animal u objeto que hayan visto en casa,  colegio o lugar 
donde pasen tiempo con sus padres.  
  
2. Posteriormente de manera individual, cada estudiante con su pieza elegida, le cuenta 
al resto de sus compañeros las características que tiene el animal, planta elegida u 
objeto tecnológico; específicamente: 
Imaginar cómo vive, que come, que tipo de organismo es animal o vegetal u objeto, y que 
tipo de energía requiere para vivir o funcionar en caso de objetos tecnológicos. 
 
3. Luego, se reúnen en grupos de dos estudiantes según las indicaciones del docente 
garantizando que en cada grupo existan  por lo menos un animal o una planta y un objeto 
tecnológico. Deben dibujar en la ficha de observaciones y registro suministrada por la 
docente, los siguientes aspectos teniendo en cuenta en lo posible que los estudiantes 
entre sí complementen sus ideas a través de consensos. 
 
A continuación se ilustra la ficha de observación y registro que de manera individual se 
les suministra a las estudiantes y que deben llenar de acuerdo a las orientaciones del 
docente: 
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Dibuja el  animal, planta u objeto tecnológico que escogiste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pienso que se alimenta (o utiliza) de:   
   
 
 
  
 
 
 
 
-Dibuja el lugar donde se observó el animal, planta  u objeto tecnológico. 
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3. Posteriormente se publican los dibujos y en clase se discuten si están de acuerdo o no lo que 
sus compañeros han hecho.  
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: Luego en la siguiente clase, se recordará lo visto a través de 
una actividad de relación entre las láminas  que relaciona el animal, planta u objeto tecnológico 
con  la lámina respectiva que representa la fuente de energía que utilizan. 
Se anexan las imágenes que las láminas que van a usar. 
 
LAMINAS DE ANIMALES, PLANTAS Y OBJETOS TECNOLÓGICOS: 
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LAMINAS DE FUENTES DE ENERGIA 
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ACTIVIDAD 2 
SERES VIVOS, OBJETOS TECNOLÓGICOS Y USO  EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 
Grado de escolaridad: Grado segundo de educación básica primaria. 
 
Indicador: Compara que la energía puede ser usada eficiente ó ineficientemente tanto por seres 
vivos como por objetos tecnológicos manipulados por el hombre. 
Objetivo de la actividad: Comparar que la energía puede ser usada eficiente o ineficientemente 
tanto por seres vivos como por objetos tecnológicos usados por el hombre, además de describir 
usos eficientes de energía. 
Tiempo Estimado: 4 horas 
Recursos: 
-Video beam 
-Video sobre el colibrí y el uso de la energía. http://www.youtube.com/watch?v=y4Deq0zICus. 
(Recuperado el 11 de noviembre de 2013) 
-Planta de cactus 
-Láminas ejemplificando situaciones de la vida cotidiana donde  se observan usos eficientes o 
ineficientes de la energía por parte del hombre 
-Cuaderno y lápices de colores. 
1. Planteamiento del problema 
 
Se presenta un video sobre como el colibrí usa la energía y  lo mismo el cactús, planta común del 
desierto de la Tatacoa. Posteriormente de manera grupal se identificará que tipo de energía usa el 
colibrí y el cactus, como la usan y si la usan de manera eficiente o no. Por parte de la docente se 
le hace la invitación a las estudiantes de que mencionen otros ejemplos en que la naturaleza usa 
eficientemente la energía. Luego se presentarán situaciones de la vida cotidiana donde  se 
observan usos eficientes o ineficientes de la energía por parte del hombre 
A Continuación se presentan las imágenes de las láminas que se les van a presentar a las 
estudiantes: 
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LAMINAS DE ACCIONES FRENTE AL USO DE LA ENERGIA EN LA COTIDIANIDAD 
              
        
   
          
    
ON                                                       OFF       
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2. Los estudiantes deben contestar a partir de las láminas presentadas ¿Cuáles de las láminas 
crees que representan acciones del hombre haciendo uso eficiente de la energía? La docente 
registra las respuestas obtenidas de manera individual en el tablero. 
 
Posteriormente en grupos se discutirán por que sí o no están de acuerdo con las respuestas 
dadas, realizando por parte de las estudiantes una clasificación de acciones eficientes o 
ineficientes de la energía. 
 
3. Después de que se lleguen a consensos sobre los resultados obtenidos en la actividad anterior, 
se les solicita a las estudiantes colocarse metas o propósitos a corto plazo para realizar acciones 
que favorezcan el uso eficiente de la energía. 
 
4. En la siguiente clase, se recuerda lo visto en la clase anterior a través de la guía “USO 
EFICIENTE DE LA ENERGIA” (ver página siguiente), deben desarrollarla en grupo siguiendo las 
orientaciones de la docente. 
 
5. Se socializa la actividad anterior, exponiendo cada equipo de trabajo su experiencia a los 
demás compañeros. 
 
6. Por último, se les solicita a los estudiantes dibujar en un octavo de cartulina un compromiso 
personal sobre una acción que les permitan usar energía eficientemente, este compromiso se 
debe evaluar cada quince días a través de socializaciones orientadas por la docente. 
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USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO:______________________________________________ 
 
1.  Encierra en un círculo la fuente de energía  y  marca con una X la forma eficiente de cuidarlo.
 
 
2. Instrucción del docente: Salga a los alrededores del colegio, levanta piedras, mueve ramas e 
identifica cómo otros seres vivos diferentes la colibrí y al cactus hacen uso eficiente de la 
energía, consignando tus observaciones en  la siguiente ficha: 
 
Nombre del ser vivo observado:_______________________________ 
 
¿Cómo observaron que usa eficientemente la energía? Descríbalo haciendo un dibujo y lo 
socializa con tus compañeros en el salón cuando el docente lo indique. 
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ACTIVIDAD 3 
SERES VIVOS Y LA ENERGIA DE LA BIOMASA 
 
Grado de escolaridad: Grado tercero de educación básica primaria. 
 
Indicador: Reconoce algunos ejemplos de cómo los seres vivos hacen  uso de la energía de la 
biomasa a través de procesos biológicos 
Objetivo de la actividad: Comprender como la biomasa de los vertebrados puede ser utilizada 
como fuente de energía.  
Tiempo Estimado: 7 días 
Recursos: 
-Afiche 6. La energía de las plantas. Un compromiso para vivir mejor. “El Espectador” (ANEXO D) 
-20 Frijoles cocidos  
-2 Bolsas ziploc o de sello hermético. 
-Cuaderno  
- Guía: LA ENERGIA EN LA NATURALEZA 
-Sala de computación e internet. 
Para la realización de esta actividad, se les dijo a las estudiantes con anterioridad que en casa se 
deben sumergir en agua los fríjoles, para que se puedan cocinar  y traerlos cocidos, con ayuda de 
un adulto, junto con la obtención de los materiales. La realización de las observaciones se hará en 
parejas 
A cada pareja se le suministra la guía de trabajo “LA ENERGIA EN LA NATURALEZA”; con la 
orientación de la docente en la realización de ésta práctica. 
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LA ENERGIA EN LA NATURALEZA 
1. Planteamiento del problema 
                       
En una bolsa se colocan diez frijoles cocidos, ésta bolsa se sella herméticamente. Los otros diez 
frijoles se colocan en la otra bolsa y se deja abierta.  Luego se colocan las bolsas en un lugar 
cálido durante siete días. 
 
2. ¿Qué crees que le pasará la tamaño de los frijoles al finalizar los siete días en cada bolsa? ¿Al 
color? ¿A forma? ¿Al olor? ¿Al tamaño de la bolsa? Responde las preguntas de manera individual 
y discute tus ideas con tu compañero d trabajo 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Realización del experimento.  
En una bolsa se colocan diez frijoles cocidos, ésta bolsa se sella herméticamente. Los otros diez 
frijoles se colocan en la otra bolsa y se deja abierta. Colocar las bolsas en un lugar cálido, puedes 
preguntar a tu profesora un lugar adecuado. 
Observa el tamaño y algunas características de los fríjoles (color, forma), anota cualquier cambio 
y registra tus observaciones cada día en la siguiente tabla: 
Día de observación Descripción del tamaño y forma 
de los fríjoles y de la bolsa en 
la  BOLSA ABIERTA 
Descripción del tamaño y forma 
de los fríjoles y de la bolsa en 
la BOLSA CERRADA 
1 Día. Fecha:   
2 Día. Fecha:   
3 Día. Fecha:   
4 Día. Fecha:   
5 Día. Fecha:   
6 Día. Fecha:   
7 Día. Fecha:   
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 Al finalizar los siete días, contesta las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué le pasó al tamaño de los fríjoles en cada bolsa?  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
b.  ¿Qué otras características cambiaron de los fríjoles en cada bolsa? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
NOTA: Al finalizar la semana, en la siguiente clase al terminar las observaciones se socializará los 
resultados obtenidos, complementando el proceso con la actividad de afianzamiento que se 
menciona a continuación. 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: Con la ayuda del afiche seis de Bibo: La energía de las 
plantas, un compromiso para vivir mejor. “El Espectador”, observa  en que consiste la energía de 
la biomasa y en que se utiliza, y compara los resultados obtenidos en la actividad anterior. 
Socializa tus ideas en el momento en que la docente te lo indique.  
Posteriormente ingresar a la página:   http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/ (Recuperado 
el 10 de Enero de 2014)   y da clic en la opción el medio ambiente y la energía como te señala 
en el pantallazo. 
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Luego da clic en biomasa e interactúa con las preguntas que se te presenten.
 
 
 
A continuación se muestra el pantallazo de las preguntas que se presentan para la actividad de 
afianzamiento: 
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ACTIVIDAD 4 
Grado de escolaridad: Grado cuarto de educación básica primaria. 
 
Indicador: Reconoce que los recursos energéticos en el entorno son limitados y propone 
estrategias de solución para que se disminuye el uso y acciones relacionadas con el reciclaje de 
basuras y el ahorro en el consumo de energía eléctrica.   
Objetivo de la actividad: Reconocer los diferentes tipos de energía que se usan en el contexto, 
junto con los problemas ambientales que estos acarrean. 
Tiempo Estimado: 4 horas 
 
Recursos:  
- Afiches “Bibo, El mundo es energía”. El Espectador. (Ver Anexo D) 
-Tabla: Uso de energía. 
-Ficha para compromisos individuales. 
Desarrollo 
 
1. A partir de una lluvia de ideas, se consulta a las estudiantes cuáles son las actividades que 
realizan durante el día, la docente recopila la información obtenida en el tablero. 
 
2. Se les pregunta a los estudiantes, para cada una de las actividades anteriores ¿Cuál crees que 
es la fuente de energía que se usa para realizar dicha actividad? 
 
 
 
3. Se realizan grupos de a 3 personas y se les solicita pasear por los 6 stand de afiches de Bibo, 
el mundo es energía que se encuentran en el salón de clase, escoger 4 actividades de las que se 
mencionaron, registrarlas en la primera columna de la siguiente tabla, y para cada actividad 
identificar la casilla correspondiente a la fuente de energía primaria que se usa para realizar dicha 
actividad, como se usa y mencionar los problemas ambientales. 
 
A continuación se ilustra la tabla de trabajo de los estudiantes para esta actividad: 
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4. Luego se invita a las alumnas a sentasen en círculo, llegar a consensos frente a la energía que 
se usa en las distintas actividades y de acuerdo a lo anterior planteasen las siguientes preguntas: 
- ¿Te preocupas de no desperdiciar energía? 
-¿Apagas la luz, el ventilador y/o el aire acondicionado en habitaciones desocupadas? 
-¿Te comprometes ahorrar energía en la casa o colegio?¿Qué acciones harías para ello? 
-¿Existe algún problema de energía o de impactos ambientales en Neiva? 
 
Por último, cada semana debe llenar la ficha de autoevaluación “MIS COMPROMISOS PARA 
USO EFICIENTE DE LA ENERGIA” para realizar un compromiso individual sobre acciones que 
pueden hacer durante el día que pueden contribuir al uso eficiente de la energía. 
 
NOTA: Durante la finalización de cada semana, la docente debe revisar las fichas individuales 
para que sea efectivo y motivador los compromisos a adquirir. 
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 MIS COMPROMISOS PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 
NOMBRE:______________________________________________  
 
Fecha de inicio de compromiso:______________________________ 
Escribe para cada acción en la casilla correspondiente si en la semana 
siempre, algunas veces o nunca cumpliste con las acciones para 
contribuir al   eficiente de la energía durante la semana: 
Acciones 
1
 s
e
m
a
n
a
 
2
 s
e
m
a
n
a
 
3
 s
e
m
a
n
a
 
4
 s
e
m
a
n
a
 
5
 s
e
m
a
n
a
 
6
 s
e
m
a
n
a
 
7
 s
e
m
a
n
a
 
8
 s
e
m
a
n
a
 
Tomar un baño corto diario, 
cerrar el grifo al 
enjabonarse. 
        
Lavarse las manos 
rápidamente, garantizando el 
cerrado de la llave al finalizar 
de lavarte las manos o 
enjabonarte.  
        
Apagar las luces 
cuando no se 
necesitan 
aprovechando al 
máximo la luz del sol. 
        
Apagar aparatos 
electrónicos como el 
TV y el computador 
cuando no se estén 
usando.  
        
          Apagar el 
ventilador o aire 
acondicionado cuando 
salgas                                                               
de la habitación y del 
salón de clases. Recuerda mantener el aire 
acondicionado a 26º C. 
 
        
No tirar la basura al 
suelo, haciendo  un 
uso adecuado de 
los puntos 
ecológicos 
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ACTIVIDAD 5 
Grado de escolaridad: Grado quinto de educación básica primaria. 
 
Indicador: Establece relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida, y el debilitamiento de 
la capa de ozono con la contaminación  atmosférica, debido al uso desmedido de combustibles 
fósiles. 
Objetivo de la actividad: Reconocer los problemas ambientales que trae el uso de combustibles 
fósiles en la cotidianidad, específicamente los relacionados con el cambio climático, además de 
identificar estos combustibles derivados de fuentes de energía no renovables.  
Tiempo Estimado: 4 horas 
Recursos: 
-Protector solar con alto grado de protección.  
-Cinta adhesiva. 
-Hoja de periódico. 
-Folder de plástico transparente 
-Reloj 
-Plastilina 
-Guía de trabajo “vamos a calentarnos” 
Para la siguiente actividad, se les solicita con anterioridad los materiales mencionados y los 
equipos de trabajo están conformados por máximo tres personas. 
 
VAMOS A CALENTARNOS 
 
1. Planteamiento del problema: Se aplica filtro solar sobre una de las caras 
del folder plástico, luego se coloca el folder sobre el centro del periódico 
con el lado cubierto de filtro solar hacia arriba.  El periódico con el folder se 
fijan sobre una mesa al aire libre de tal manera que caiga directamente los 
rayos del sol como se ilustra en la figura: 
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2. Suponga que han pasado dos horas. Responde las preguntas de manera individual y después 
discute con tus compañeros equipo de trabajo. 
a.  ¿Qué aspectos crees que cambia del periódico que se encuentra debajo del folder? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 
b. ¿Qué aspectos crees que cambia de la parte periódico que está expuesta directamente de los 
rayos del sol? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
3. Realización de la experiencia. 
 
 
Compara el color del área del periódico que estaba cubierta con el folder respecto al color del área 
que no tapaba el folder. ¿Qué sucedió? ¿Por  qué crees que sucedió?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Al finalizar la actividad, la docente invita a las estudiantes formando un círculo con el fin de 
socializar los resultados. Si es necesario la docente complementa la explicación. Posteriormente 
se les pregunta a las estudiantes de acuerdo a la experiencia anterior 
¿Creen que tiene relación los resultados del experimento con el calentamiento global?  
 
La docente en el tablero recopila la lluvia de ideas de las estudiantes y les presenta el siguiente 
video  http://www.youtube.com/watch?v=c304rShEpdQ (Recuperado el 12 de Diciembre de 2013). 
Folder con filtro solar 
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De acuerdo al video anterior se les deja de trabajo en casa profundizar en las siguientes 
preguntas: 
¿Qué es el calentamiento global? 
¿Qué papel hace el folder cubierto de filtro solar, con respecto a la función de la atmósfera? 
¿Por qué han aumentado los efectos del efecto invernadero en los últimos años? 
¿Qué acciones se deben realizar para disminuir el sobrecalentamiento global? 
En la siguiente clase se socializarán las respuestas, se complementará la información con una 
lectura y se hará un juego de afianzamiento sobre las acciones para usar eficientemente este tipo 
de energía y sus usos ingresando a la página http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/   . 
 
 D. Anexo: Afiches “Bibo, El mundo 
es Energía” 
A continuación se muestran fotos de los afiches mencionados en algunas de las 
actividades del Anexo C. Su adquisición es de fácil acceso en cualquier punto de venta 
de el periódico El Espectador; quién realizó la campaña sobre la energía en Septiembre 
de 2013 a través de estos afiches y pueden ser una herramienta muy útil en el aula de 
clase. 
AFICHE 2. La energía del agua. Un compromiso para vivir mejor. Fuente: El Espectador. Octubre 
2013. 
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AFICHE 3. La energía del viento. Un compromiso para vivir mejor. Fuente: El Espectador. Octubre 
2013. 
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AFICHE 4. La energía del sol. Un compromiso para vivir mejor. Fuente: El Espectador. Octubre 
2013. 
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AFICHE 5. La energía del mar y la tierra. Un compromiso para vivir mejor. Fuente: El Espectador. 
Octubre 2013. 
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AFICHE 6. La energía de las plantas. Un compromiso para vivir mejor. Fuente: El Espectador. 
Octubre 2013. 
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AFICHE 7. La energía fósil. Un compromiso para vivir mejor. Fuente: El Espectador. Octubre 
2013. 
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